



Hidayah di atas jalan pertunjuk merupakan inti pati terpenting seseorang hamba tunduk beribadah dan memohon 
permohonan kepada Tuhannya. Kertas kerja ini adalah kertas kerja kepustakaan untuk mencari tafsiran Surah 
al-Fatihah (1: 1-7) daripada kitab tafsir turath Islami. Hasil dapat menunjukkan bahawa surah ini merupakan 
ibu segala surah kerana dalamnya terkandung perbincangan penting untuk diketahui, difahami, dihayati, dan 
diamalkan oleh umat manusia khusus dalam kalangan Muslim tentang nama surah, ciri istimewa, ciri teragung 
pada makna dan kandungan. Surah ini juga menjadi aspek terpenting untuk tujuan ibadah, rawatan, perlindungan, 
dan mendapat keberkatan; terdapat zikir dan tahmid yang terbaik buat manusia; pengajaran Allah SWT kepada 
para hamba adab berdoa dan meminta pertolongan; dan ucapan ‘amin’. Turut dibincangkan dalam surah ini 
ialah tentang Allah SWT dan zat serta beberapa sifat-Nya yang penting seperti al-Rahman, al-Rahim, dan Malik. 
Selain itu, kupasan surah ini juga menyentuh tentang ‘Rabb’ dan ‘alam’; hanya Allah SWT yang layak disembah 
dan dipohon pertolongan; peranan hidayah ke jalan yang lurus dan kepentingan permohonan tersebut; serta 
golongan yang diberi nikmat, kemurkaan, dan golongan yang sesat.Kata kunci: Allah, al-Rahman, al-Rahim, al-
hamdulillah, Rabb al-‘alamin, Malik al-Din, ibadah, doa, hidayah, jalan yang lurus, jalan orang yang dimurkai, 
jalan orang yang sesat.  
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Abstrak 
Hidayah di atas jalan pertunjuk merupakan inti pati terpenting seseorang hamba tunduk beribadah dan 
memohon permohonan kepada Tuhannya. Kertas kerja ini adalah kertas kerja kepustakaan untuk mencari tafsiran Surah 
al-Fatihah (1: 1-7) daripada kitab tafsir turath Islami. Hasil dapat menunjukkan bahawa surah ini merupakan 
ibu segala surah kerana dalamnya terkandung perbincangan penting untuk diketahui, difahami, dihayati, dan diamalkan 
oleh umat manusia khusus dalam kalangan Muslim tentang nama surah, ciri istimewa, ciri teragung pada makna 
dan kandungan. Surah ini juga menjadi aspek terpenting untuk tujuan ibadah, rawatan, perlindungan, dan 
mendapat keberkatan; terdapat zikir dan tahmid yang terbaik buat manusia; pengajaran Allah SWT kepada para 
hamba adab berdoa dan meminta pertolongan; dan ucapan ‘amin’. Turut dibincangkan dalam surah ini ialah tentang 
Allah SWT dan zat serta beberapa sifat-Nya yang penting seperti al-Rahman, al-Rahim, dan Malik. Selain itu, kupasan 
surah ini juga menyentuh tentang ‘Rabb’ dan ‘alam’; hanya Allah SWT yang layak disembah dan dipohon pertolongan; 
peranan hidayah ke jalan yang lurus dan kepentingan permohonan tersebut; serta golongan yang diberi nikmat, 
kemurkaan, dan golongan yang sesat. 
 
Kata kunci: Allah, al-Rahman, al-Rahim, al-hamdulillah, Rabb al-‘alamin, Malik al-Din, ibadah, doa, hidayah, jalan yang 
lurus, jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat. 
 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ 
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani (1). Segala puji tertentu 
bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (2). Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. (3) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (4). Engkaulah sahaja (Ya Allah) 
Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan (5). Tunjukilah kami jalan yang 
lurus (6)., iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau 
murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat (7).  
(Surah al-Fatihah, 1-7) 
 
PENGENALAN 
Surah ini dinamakan dengan al-Fatihah kerana surah ini merupakan surah pembuka bagi al-Quran. Turut 
dinamakan dengan al-Fatihah kerana surah ini juga menjadi pembukaan bacaan dalam solat. Selain al-
Fatihah, surah ini dipanggil dengan nama yang pelbagai antaranya ialah Umm al-Quran, Umm al-Kitab, al-Sab‘ 
al-Mathani, dan al-Quran al-‘Azim (Ibn Kathir, 1999). Nama ini sebahagiaannya diberitakan oleh 
Rasulullah SAW sendiri dalam satu hadis (Al-Tirmidhi, M., 1998: 3124; Abu  Dawud, 2009: 1457): 
 
                                                 
*
 Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di Kolej Tun Fatimah pada 19hb. Julai 2018 






أ ْﻦَ  ِ ا ُلﻮَُﺳر َلﺎ












&ا ُْﻊﺒ ﺴ&اَو ِبَﺎﺘِﻜ".  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “(Surah al-hamdulillah (al-Fatihah, [1:1-7]) ialah 
(nama lain dipanggi juga sebagai) Umm al-Quran, Umm al-Kitab, dan Sab‘ al-Mathani. 
 
(Al-Tirmidhi dan Abu Dawud) 
 
 Manakala nama al-Quran al-‘Azim pula datang daripada riwayat yang lain, iaitu daripada riwayat hadis 
daripada Imam (Al-Bukhari, M. I., 2001: 4703). Nama lain bagi surah al-Fatihah ini ialah Asas al-Quran 
(Al-Sabuni, 1981). Imam Al-Muzhiri (2012: 3/369) pula menjelaskan makna al-Sab‘ al-Mathani dalam 
hadis adalah merujuk kepada makna tujuh ayat berulang-ulang, iaitu sentiasa diulang-ulangkan ayat ini dalam solat. 
Sesetengah ulama menyatakan bahawa al-Mathani dalam hadis adalah satu perkataan jamak daripada al-
Mathna, iaitu al-Thana’ bermaksud pujian. Perkataan ini sama dengan perkataan al-Mahmadah, iaitu 
tempat pujian dan surah al-Fatihah dipanggil al-Mathani kerana dalamnya terdapat pujian kepada Allah 
SWT. 
 Surah ini mempunyai tujuh ayat dan merupakan surah Makkiyyah pada keseluruhan ayatnya (Abdullah & 




Keutamaan surah al-Fatihah (1: 1-7) berdasarkan hadis pada asasnya ada empat kelebihan, iaitu surah ini 
dianggap sebagai penurunan wahyu al-Quran yang terbesar dan terpenting, surah yang mempunyai ciri yang 
istimewa, surah yang digunakan untuk tujuan rawatan, dan surah yang menjadi rukun dalam solat. 
 
Wahyu al-Quran Teragung 
Surah al-Fatihah (1: 1-7) adalah dianggap penurunan wahyu al-Quran yang terbesar menurut hadis. Hadis 
tersebut diceritakan seperti berikut (Al-Bukhari, M. I., 2001: 4703): 
 
 .ِ/ا َ
ِ ﺮ0َ :َلَﺎﻗ ، 2َﻌُﻤ&ا ِْﻦﺑ ِﺪﻴِﻌَﺳ 
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أ َﻚَﻌَﻨَﻣ ﺎَﻣ « : ُ ا ِﻞُﻘOَ َْﻢ&
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 ْﻢUُﻴِْﻴVُ ﺎَِﻤ& ْﻢWُAََد اَذِإ ِلﻮُﺳﺮِﻠ&َو ِ















أ َْﻞﺒdَ « .ِ/ا َﺐَﻫََﺬﻓﷺ  ْﺮ






Sا ُﻢﻴِﻈَﻌﻟا ُنآْﺮُﻘﻟاَو ،$َِﺎﺜَﻤ&ا ُْﻊﺒ ﺴ&ا َkِ .lََِﻤ&ﺎَﻌﻟا Bَبر« 
 
Maksud: Abu Sa‘id bin al-Mu‘alla berkata, “Nabi SAW melalui berhampiran denganku ketika aku solat dan 
Baginda SAW memanggilku namun aku tidak menemui-Nya sehinggalah aku selesai solat. Ketika aku sampai, 
Baginda SAW bertanya, “Apa yang menghalangimu untuk menemuiku?” Aku menjawab, “Aku sedang solat.” 
Baginda memberitahuku, “Tidakkah Allah pernah berfirman: 
 ُَاَء َ	ِ ٱ َ 
َ
 َ	 ۖۡُِۡُ َِ ۡُََد اَِذإ ِل"#ُ$%ِَو ِ 'ِ ْا")ُ*ِ+َ#ۡٱ ْا"  
Erti: Wahai orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila Ia menyeru 
kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. 24. (Surah al-Anfal, 8: 24). 
Ketahuilah aku ingin mengajarmu satu surah yang sangat agung dalam al-Quran sebelum aku keluar masjid. 
Lalu Nabi SAW pergi supaya dia boleh keluar daripada masjid. Aku mengingatkan baginda tentang apa yang ingin 
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disebutkan, lalu Baginda SAW bersabda, “ َlَِﻤ&ﺎَﻌﻟا Bَبر ِ ِ ُﺪَْﻤ"ا”, surah ini ialah al-Sab‘ al-Mathani [tujuh ayat yang 




Al-Muzhiri (2012: 3/369) menjelaskan bahawa surah al-Fatihah merupakan surah teragung kerana 
dalamnya terdapat pujian terhadap Allah SWT, sifat pemurah dan penyayang-Nya, pemilikan tunggal 
terhadap hari pembalasan, ada menyebut tentang peribadatan hamba dan permohonan mereka kepada-Nya, 
serta menyebutkan bentuk permohonan hamba kepada-Nya. Semua perkara ini dianggap sesuatu yang sangat 
agung dan besar. Selain itu, perbezaan penting surah ini ialah tidak terdapat langsung kisah umat terdahulu 
dan tentang orang kafir. 
  
Surah yang Mempunyai Ciri Istimewa 
Ciri istimewa surah al-Fatihah ialah terdapat perbezaan sedikit ketika penurunannya berbanding dengan surah 
yang lain serta ciri surah itu sendiri yang tidak ada yang seumpamanya sama dalam al-Quran itu sendiri atau 
jika dibandingkan dengan kitab sebelum al-Quran. Ciri istimewa surah al-Fatihah ketika pernurunan 
sebagaimana yang digambarkan dalam hadis berikut (Muslim, t.th.: 806): 
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ْﻦَ  ِ ا ُلﻮَُﺳر ﺎََﻤْﻨiَﺑ " :َلﺎَﻗﷺ  ُﻞ ِnِْﺟ ُهَْﺪﻨَِﻋو  َﻊEََﺮ
َﻓ ،َُﻪﻗْﻮَﻓ ﺎًﻀﻴَِﻘﻧ َﻊِﻤَﺳ ْذِإ
 ُﻞ ِnِْﺟ  ُْﻪﻨِﻣ َل





ﺄَﻓ ٌَﻚﻠ0َﷺ  ِ7اَﻮََﺧو ِبَﺎﺘِﻜ
ْ















Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Satu ketika Rasulullah SAW bersama Jibril AS, tiba-tiba terdengan suara gemuruh 
di atas-Nya. Lalu Jibril AS melihat ke langit dan berkata, “Pintu ini dibuka di langit yang sebelum ini belum 
pernah dibuka. Ibn ‘Abbas berkata, “Lalu turunlah seorang malaikat mengadap Nabi SAW dan berkata, 
“Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kedua-duanya yang belum pernah diberikan kepada seorang 
nabi pun sebelum ini, iaitu (surah) Fatihah untuk Kitab (al-Quran) dan penutup bagi surah al-Baqarah. Tidak 





Al-Mulla Ali al-Qari (2002: 4/1464) menjelaskan maksud hadis bahawa tidak seorangpun daripada kamu yang 
membacanya satu huruf daripada kedua-duanya melainkan diperkenankan permintaannya”, iaitu Allah SWT 
akan menunaikan hajat hambanya khususnya apa yang terdapat dalam surah al-Fatihah itu sendiri daripada 
hajat untuk mendapatkan hidayah dan daripada akhir surah al-Baqarah untuk mendapatkan keampunan. 
 Selain itu, surah al-Fatihah (1: 1-7) juga merupakan surah yang sifat dan cirinyanya tidak pernah 
diturunkan sebelum ini sama ada seperti Kitab Taurat atau Kitab Injil. Hal ini sebagaimana hadis berikut (Al-
Tirmidhi, M. I., 1998: 2875; Al-Nasa’i, 1986: 914; Ahmad, M. H., 2001: 21094): 
 
 ٍﺐْﻌَﻛ ِْﻦﺑ B
َ
ُ
أ ْﻦَ ،َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ  ِ ا ُلﻮَُﺳر َلﺎ
َﻗ :َلَﺎﻗﷺ» : ،ِةاَرْﻮا ]ِ ﻞََﺟو ﺰَﻋ ُ ا َلَْﺰﻧ
َ
أ ﺎَﻣ






ﻻَو ﺎَﻣ يِْﺪﺒَﻌِﻟَو يِْﺪﺒَ َlْََو Hِْﻴَ ٌﺔَﻣﻮُﺴْﻘَﻣ َkَِو ،$َِﺎﺜَﻤ
ْ











Maksud: Abu Hurayrah dan Ka ‘ab RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak Pernah Allah SWT 
menurunkan dalam Taurat atau Injil seperti Umm al-Quran, iaitu surah yang mempunyai tujuh ayat yang bersifat 
al-Mathani dan surah ini terbahagi antara-Ku dan hambaku dua bahagian, dan bagi hamba-Ku yang separuh 
itu apa yang mereka pinta.  
 
(Al-Tirmidhi, al-Nasa’i, dan Ahmad) 
 
Berdasarkan hadis bahawa keistimewaan surah al-Fatihah (1: 1-7) berbanding dengan kitab daripada langit 
sebelum ini ialah tidak ada satu surahpun yang diturunkan serupa sebagaimana surah ini. 
 
Surat yang Menjadi Rukun Solat 
Surah al-Fatihah juga merupakan satu-satunya surah yang menjadi rukun bacaan dalam solat. Tanpa bacaan 
surah ini, maka solat seseorang tidak sah (Al-Mawardi, t.t.: 1/42; 1999: 2/104). Rukun solat ini bersandarkan 
dalil hadis yang menjelaskan (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 247): 
 
 ِﺖِﻣﺎ ﺼ&ا ِْﻦﺑ َةَدَﺎﺒُ ْﻦَ B.ِ/ا ِﻦَﻋ ،ﷺ َﺎﻗ.ِبَﺎﺘِﻜ&ا ِﺔَ|ِﺎَِﻔﺑ 
ْ




Maksud: ‘Ubadah bin al-Samit (menceritakan bahawa) Nabi SAW bersabda, “Tidak sah solat bagi sesiapa yang 




 Kelebihan membaca surah ini dalam solat seolah-olah berlaku perbicaraan antara hamba dengan Allah 
SWT. Hal ini demikian sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut 
(Muslim, t.th.: 395): 
 
 ِﻦَﻋ ،َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ













ﻹا َءاَرَو ُنﻮUَُﻧ ﺎﻧِإ :َةَﺮَْﺮُﻫ 
ِ
َ





 ِﷲا َلﻮَُﺳرﷺ  ،َل
َ
ﺄَﺳ ﺎَﻣ يِْﺪﺒَﻌِﻟَو ، ِlَْﻔِْﺼﻧ يِْﺪﺒَ َlْََو Hِْﻴَ َة
َ
ﻼ ﺼ&ا ُﺖْﻤَﺴَﻗ :
َ
xﺎَﻌ7َ ُﷲا َلَﺎﻗ " :ُلﻮُﻘOَ
 :ُْﺪﺒَﻌ
ْ
ﻟا َلَﺎﻗ اَذَِﺈﻓ َlَِﻤ&ﺎَﻌ
ْ
ﻟا Bَبر ِ ِ ُﺪَْﻤ
ْ
"ا :َلَﺎﻗ اَِذَو ،يِْﺪﺒَ $َِﺪ ِَ :
َ
xﺎَﻌ7َ ُﷲا َلﺎَﻗ ، ِﻦَْﺮ&ا




xﺎَﻌ7َ ُﷲا َلَﺎﻗ ، ِﻦﻳ Bا ِمَْﻮﻳ ِِﻚ&ﺎَﻣ يِْﺪﺒَ $َِﺪَ :َلَﺎﻗ ،- 
 يِْﺪﺒَ 
َ
ِإ َضﻮَﻓ ًة ﺮ0َ َلَﺎﻗَو-  :َلَﺎﻗ اَذَِﺈﻓ ُlَِﻌﺘَْﺴ َكﺎ
ِﻳَو ُﺪُﺒْﻌَ َكﺎﻳِإ  َ َlْََو Hِْﻴَ اَﺬَﻫ :َلَﺎﻗ ،يِْﺪﺒ
 :َلَﺎﻗ اَذَِﺈﻓ ،َل
َ
ﺄَﺳ ﺎَﻣ يِْﺪﺒَﻌِﻟَو ِبﻮُﻀْﻐَﻤ
ْ




Sا َطا َ¢ِ َﻢﻴَِﻘﺘْﺴُﻤ
ْ





ﻻَو ْﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ  َل
َ
ﺄَﺳ ﺎَﻣ يِْﺪﺒَﻌِﻟَو يِْﺪﺒَﻌِﻟ اَﺬَﻫ :َلَﺎﻗ."  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA (menceritakan bahawa) Nabi SAW bersabda, “Sesiapa yang solat dan dia tidak membaca 
ketika solat Umm al-Quran” [Nabi mengulang ayat ini] tiga kali, maka solatnya tidak sempurna.” Kemudian Abu 
Hurayrah ditanya, “Bagaimana sekiranya kami berada di belakang Imam?” Lantas Abu Hurayrah menjawab, “Baca 
(perlahan) untuk dirimu.” Hal ini kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Aku membahagikan solat antara-
Ku dan hamba-Ku separuh. Untuk hamba-Ku aku perkenankan apa yang dia pinta. Apabila hamba-Ku membaca: 
 ِ ﱠِ ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ َﻦﻴَِﻤﻟَﺎﻌْﻟﺍ ِّﺏَﺭ , Allah SWT berfirman, “Hamba-Ku memujiku.” Apabila hamba-Ku membaca:  ِﻢﻴِﺣ ﱠﺮﻟﺍ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟﺍ. Allah 
SWT berfirman: “Hamba-Ku memuji-mujiku.” Apabila hamba-Ku membaca:  ِﻦﻳ ِّﺪﻟﺍ ِﻡْﻮَﻳ ِﻚِﻟﺎَﻣ. Allah SWT berfirman, 
5 
 
“Hamba-Ku mengagung-agungka diri-Ku – Kadang-kadang Allah SWT berfirman, “Hamba-Ku menyerahkan dirinya 
kepada-Ku.” Apabila hamba-Ku membaca:  ُﻦﻴَِﻌﺘَْﺴﻧ َﻙﺎﱠِﻳﺇَﻭ ُُﺪْﺒَﻌﻧ َﻙﺎﱠِﻳﺇ. Allah SWT berfirman, “Hal ini antara-Ku dan 
hambaku, hambaku akan mendapatkan apa yang dia pinta.” Apabila hamba-Ku membaca:  َﻁﺍَﺮِﺻ َﻢِﻴَﻘْﺘﺴُْﻤﻟﺍ َﻁﺍَﺮ ِّﺼﻟﺍ َﺎﻧِﺪْﻫﺍ
 َﻦِّﻴﻟﺎﱠﻀﻟﺍ َﻻَﻭ ْﻢِْﻬَﻴَﻠﻋ ِﺏُﻮْﻀﻐَْﻤﻟﺍ ِْﺮَﻴﻏ ْﻢِْﻬَﻴَﻠﻋ َﺖَْﻤْﻌَﻧﺃ َﻦﻳﺬﱠﻟﺍ. Allah SWT berfirman, “Permintaan ini untuk hamba-Ku dan apa yang 




Hadis Muslim ini membuktikan bahawa Allah SWT sangat perihatin terhadap pembacaan surah al-Fatihah 
hamba-Nya yang sedang solat. Setiap ayat dibaca oleh hamba-Nya dijawab oleh Allah SWT sehinggalah ketika 
hamba-Nya sampai ayat untuk meminta hidayah, Allah SWT sudah memperkenankan doa dan 
permintaan hamba-Nya tersebut. 
 
Surah untuk Tujuan Rawatan 
Salah satu kelebihan surah al-Fatihah (1: 1-7) ialah dari segi kemampuannya untuk merawat sakit. Cara rawatannya 
ialah dengan membacakannya surah ini pada tempat kesakitan atau surah ini dibacakan pada tapak tangan 
atau air dan disapukan pada tempat yang sakit. Berkaitan dengan surah ini dijadikan rawatan berdasarkan 

















































ﻻِإ ُُﻪﺘْﻴdََر ﺎَﻣ :َلﺎَﻘEَ ؟ًَﺔﻴdُْر ُﻦِﺴ
 .ِ/ا َªِ
ْ
َﺄﻧ <َﺣﷺ .ِ/ا َﺎْﻨiَﺗ
َ
ﺄَﻓ ،ﷺ :َلﺎَﻘEَ ،ُ
َ
« َِﻚ&َذ َﺎﻧْﺮَﻛََﺬﻓ» اﻮُﻤِْﺴﻗا ؟ٌَﺔﻴdُْر ﺎَﻬ
َ
أ ِﻪِرُْﺪﻳ َن¬َ ﺎَﻣ
 اُﻮ ِ­ْاَو ْﻢUَُﻌَﻣ ٍﻢْﻬَِﺴ ِ.« 
 
Maksud: Abu Sa‘id al-Khudri berkata, “Kami turun (daripada kenderaan ketika bermusafir) untuk berhenti, 
tiba-tiba datang seorang wanita berkata, “Sesungguhnya tuan al-Hayy Salim digigit (binatang berbisa). Bolehkan 
antara kamu yang menjampi?” Lalu seorang lelaki yang dalam kalangan kami bangun sedangkan tidak ada dalam 
kalangan kami yang tahu dia pandai menjampi. Lalu lelaki itu menjampinya dengan membacakan surah al-Fatihah 
di tempat yang digigit dan sakitnya membaik. Lalu kaum itu memberinya seekor kambing yang kami ambil susu 
untuk minum daripadanya. Kami bertanya, “Adakah engkau pandai menjampi?” Lelaki itu berkata, “Aku tidak 
menjampinya melainkan dengan membacakannya pembuka al-Kitab. Aku (Abu Sa‘id) berkata, “Jangan gangu 
kambing itu sehingga kita berjumpa Nabi SAW.” Apabila kami bertemu Nabi SAW dan menceritakan 
peristiwa tersebut. Lalu Baginda SAW bersabda, “Dari mana dia mengetahui bahawa surah al-Fatihah 
merupakan jampi untuk merawat. Bahagikan bahagian itu antaraku dan antara kamu.”  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Hadis ini menunjukkan bahawa surah al-Fatihah boleh dijadikan jampi bagi merawat sengatan binatang 
sebagai kias kepada apa sahaja jenis sakit dengan dibacakan pada tempat sakit. Selain itu, hadis ini juga 
menunjukkan bahawa mengambil upah merawat menggunakan al-Quran juga dibenarkan sehingga Nabi 
SAW menunjukkan bahawa upah tersebut boleh diagih-agihkan kepada orang lain termasuk kepada Baginda 




Al-Fatihah sebagai Pelindung ketika Tidur 
Salah satu daripada kelebihan surah al-Fatihah ialah apabila dibaca sebelum tidur bersama dengan surah 
al-Ikhlas, Allah SWT akan memelihara pembaca daripada sebarang mala petaka kecuali mati. Kelebihan 




أ ْﻦَ ِ ا ُلﻮَُﺳر َلﺎ






ﻟا َ±َ َﻚَْﺒﻨَﺟ َﺖْﻌََﺿو اَذِإ
 ٌﺪَﺣ
َ




ﻻِإ ٍء ْ³َ 
B ُ´  ْﻦِﻣ َْﺖﻨِﻣ
َ
أ ْﺪَﻘEَ."  
 
Maksud: Anas RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila engkau berbaring di lambungmu di atas tempat 
pembaringan, kemudian engkau membaca surah al-Fatihah dan surah al-Ikhlas, maka sudah pasti engkau akan selamat 




Al-Amir (2011: 2/233) menjelaskan bahawa kedua-dua surah dibaca ketika hendak tidur dan baik dibaca 
bersama dengan surah al-Kafirun dengan susunan bacaan ialah al-Fatihah, al-Ikhlas, dan akhir sekali 
sebelum tidur surah al-kafirun. Al-Amir menambah bahawa hadis ini merupakan huraian kepada hadis lain, 











 ﺐَﻫ <ََﻣ ﺐُﻬOَ <َﺣ ،ِﻪﻳِْذُﺆﻳ ٍء ْ³َ B ُ´  ْﻦِﻣ ُﻪُﻈَْﻔVَ ¶ًَﻠ0َ ِِﻪﺑ ُ ا َ ·َو ، ِ ا ِبَﺎﺘِﻛ«  
 
Maksud: Shaddad bin Aus berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang kamu mengambil tempat 
pembaringannya (untuk tidur), lalu dia membaca satu surah daripada kitab Allah SWT. Allah SWT mewakilkan 





Surah dalam hadis ini berdasarkan hadis Al-Bazzar (2009: 7393) ialah surah al-Fatihah. 
 
TAFSIRAN AYAT 
Tafsiran ayat dimulakan daripada dengan Basmalah (Al-Fatihah, 1: 1) diikuti dengan ayat yang lain daripada 
surah ini sehingga akhir surah. 
 
Al-Fatihah (1: 1) 
Ayat pertama daripada surah al-Fatihah (1: 1) ini dikenali dengan nama ‘Basmalah’, iaitu: 
 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ 
 





Ayat ini yang terdapat dalam semua surah melainkan surah al-Bara’ah atau nama lain Surah al-Tawbah (9: 129). 
Namun bagi surah al-Fatihah, ayat ini menjadi salah satu daripada ayat tersebut. Sedangkan ayat ini bukan 
merupakan ayat dalam surah yang lain, tetapi menjadi salah satu pemisah antara surah dengan surah. Hal ini 
sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis berikut (Abu  Dawud, 2009: 788): 
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ  .ِ/ا َن¬َ :َلَﺎﻗﷺ » ﺴ&ا َﻞْﺼَﻓ ُِفﺮْﻌOَ 
َ
ﻻ ِﻦَْﺮ&ا ِ ا ¹ ِْﻪﻴ
َﻠَﻋ َل sََﺗ <َﺣ ِةَرﻮ
 ِﻢﻴِﺣﺮ&ا.«  
 





Tafsiran kepada Basmalah ini boleh dibahagian kepada tafsiran Basmalah, tafsiran perkataan Allah, serta sifat al-
Rahman dan al-Rahim. 
 
Tafsiran Basmalah 
Perkataan Bismillahirrahmanirrahim atau dipanggil Basmalah yang bererti dengan nama Allah ini 
mempunyai Maksud: “Aku memulai perbuatan ku ini dengan nama Allah” atau “Aku mulakan amalanku ini 
dengan nama Allah (Al-Sabuni, 1981).”  
 Sebelum membaca Basmalah sunat membaca Ta‘awwuz ketika membaca al-Quran dalam atau luar solat 
ialah membaca Ta‘awuz (Al-Nawawi, 1996: 80). Hal ini disebabkan perintah Allah SWT dalam firman-
Nya: 
 
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ  
 
Maksud: Oleh itu, apabila engkau membaca al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu) memohon 
perlindungan kepada Allah dari hasutan Syaitan yang kena rejam. 
 
(Surah al-Nahl, 16: 98) 
 
Berdasarkan ayat ini, para ulama menghukumkan sunat untuk membaca Ta‘awwuz dan Basmalah setiap 
kali membaca al-Quran di awal surah ketika dalam solat atau di luar solat apatah lagi ketika membaca surah 
al-Fatihah. Namun ketika seseorang memulakan bacaan al-Quran di tengah surah, dia hanya disunatkan 
membaca Ta‘awwuz sahaja. 
 Sunat membaca Basmalah bagi semua perbuatan yang baik apatah lagi yang ada dalam syariat 
Islam. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam banyak hadis. Hal ini sebagaimana tuntutan hadis 





أ ْﻦَ،  ِ ا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلَﺎﻗﷺ: » 
 ُ´ ُﻊَﻄdْ
َ






ﻻ ًلَﺎﺑ يِذ ٍﺮ0ْ
َ
أ .«  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap urusan penting yang tidak 






Hadis ini disokong dengan hadis yang lain yang juga menuntut umat Islam membaca sekurang-kurangnya 
ialah ‘Basmalah’ ketika dalam ibadah khusus atau ibadah umum, atau pekerjaan harian. Contoh suruhan 





أ ْﻦَ ٍﺪﻴِﻌَﺳ  .ِ/ا ن
َ




Maksud: Abu Sa‘id (menceritakan), “Bahawa Nabi SAW bersabda, “Wuduk tidak sempurna bagi sesiapa yang tidak 




Hadis ini merupakan dalil kesunatan wuduk dengan membaca Basmalah ketika memulakan wuduk, iaitu ketika 
seseorang membasuh kedua-dua tangan (Jasmi, 2007). 
 Disunatkan juga membaca Basmalah dan doa ketika melakukan ibadah umum seperti ketika ingin 
bersama dengan isteri. Tuntutan Basmalah ketika bersama dengan isteri berserta doa sebagaimana hadis (Al-
Bukhari, A. A. M., 2001: 3271):  
 
 ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ B.ِ/ا ِﻦَﻋ ،ﷺ ﻢُﻬ











 َﻣ َنﺎَْﻄﻴ ﺸ&ا ِﺐBﻨََﺟو َنﺎَْﻄﻴ ﺸ&ا َﺎْﻨ»Bﻨَﺟ ُنﺎَْﻄﻴ ﺸ&ا ُه ¼َُﻳ َْﻢ& ا ً
َ
َو َﺎﻗِزَُﺮﻓ ،َﺎﻨَﺘdَْزَر ﺎ."  
 
Maksud: Ibn ‘Abbas RA (menceritakan) bahawa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya sesiapa dalam kalangan kamu 
yang mendatangi isterinya, lalu dia membaca:  
 ﺸ&ا َﺎْﻨ»Bﻨَﺟ ﻢُﻬﻠ&ا ، ِ ا ¹َﺎﻨَﺘdَْزَر ﺎَﻣ َنﺎَْﻄﻴ ﺸ&ا ِﺐBﻨََﺟو َنﺎَْﻄﻴ  
Erti: Dengan Nama Allah. Ya Allah! Jauhilah kami daripada Syaitan dan jauhilah Syaitan terhadap apa yang 
Engkau rezekikan kepada kami (berupa anak). 





 Kesunatan Basmalah ketika melakukan amalan harian seperti ketika masuk ke dalam tandas dapat dilihat 
dalam hadis berikut (Ibn Majah, 2009: 297): 
 
 ¾ ِَ ْﻦَ ِ
ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ : َو Bﻦ ِ
ْ




ﻟا َﻞَﺧَد اَذِإ َمَدآ Hَِﺑ ِتاَرْﻮَﻋ
 ِ ا ¹ :َلﻮُﻘOَ."  
 
Maksud: ‘Ali RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Pelindung antara Jin dan Aurat Bani Adam ketika 




 Selain itu, Nabi SAW juga mengajarkan cara merawat dengan memulakan bacaan Basmalah berserta 




 َﺔَِﺸÂAَ ْﻦَ .ِ/ا ن
َ
أ :ﷺ  :ِﺾِﺮَﻤ
ْ
ِﻠ& ُلﻮُﻘOَ َن¬َ» ÄَُْﺸÅ ،َﺎﻨِﻀْﻌَ ِﺔَﻘِِﺮﺑ ،َﺎﻨِْﺿر
َ
أ ُﺔَُْﺮﺗ ، ِ ا ¹
َﺎﻨBَر ِنْذِِﺈﺑ ،َﺎﻨُﻤﻴِﻘَﺳ.« 
 




أ ُﺔَُْﺮﺗ ، ِ ا ¹َﺎﻨBَر ِنْذِِﺈﺑ ،َﺎﻨُﻤﻴِﻘَﺳ ÄَُْﺸÅ ،َﺎﻨِﻀْﻌَ ِﺔَﻘِِﺮﺑ ،َﺎﻨِﺿ 
Erti: Dengan nama Allah dan debu tanah kami serta air liur sebahagian daripada kami, jadilah penyembuh penyakit kami 




Berdasarkan semua bukti hadis ini menunjukkan bahawa tujuan seseorang memulakan sesuatu amalan 
atau tindakan dengan sebutan Basmalah adalah untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan itu mendapat 
keberkatan daripada Allah SWT dan pertolongan-Nya. Selain itu, pengamalnya juga terpelihara daripada 
gangguan jin dan syatian sehingga dia mampu menyelesaikan semua perkerjaan dengan sempurna. Dalam masa 




Allah SWT merupakan nama yang tertinggi bagi zat-Nya (Jasmi & Tamuri, 2011). Nama Allah ini 
merupakan salah satu Ism al-A‘zam kerana menghimpunkan segala sifat-Nya kepada nama ini. Firman-Nya:  
 
 ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ 
 
Maksud: Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib dan 
yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (22)  
 
(Surah al-Hashr, 59: 24) 
 
 Dalam ayat yang lain, Allah SWT menyuruh para hambanya berdoa dengan menyebut nama Allah SWT 
mengikut apa yang dipinta. Allah SWT berfirman: 
 
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ  
 
Maksud: Dan Allah mempunyai nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepada-Nya 
dengan menyebut nama itu, dan pulaukanlah orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan 
nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka kerjakan. (180). 
 
(Surah al-A‘raf, 7: 180) 
 
Sebagai contoh Allah SWT menyuruh menyebut nama-Nya Allah atau al-Rahman ketika berdoa kepada 




 ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ 





Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad): “Serulah nama ‘Allah’ atau nama ‘al-Rahman’, yang mana sahaja 
kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik 
serta mulia". Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau 
perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. 110. 
 
(Surah al-Isra’, 17: 110) 
 
Nama Allah SWT yang tersebut dalam hadis ada 99. Semua nama ini merupakan gambaran kepada sifat bagi 





أ ْﻦَ B.ِ/ا ِﻦَﻋ ،ﷺ :َلَﺎﻗ ،» ﺎَﻫﺎَﺼْﺣ
َ
أ ْﻦَﻣ ،اًﺪِﺣاَو 







Maksud: Abu Hurayrah RA (menceritakan bahawa) Nabi SAW bersabda, “Allah memiliki 99 nama. Sesiapa 
yang menghafalnya, sudah pasti dia akan masuk syurga.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Kebanyakan ulama seperti Imam al-Shafi‘i, al-Ghazali, dan Imam al-Haramain mengatakan bahawa nama ‘Allah’ 
merupakan Ism Jamid dan bukan Ism Mushtaq, iaitu tidak diambil daripada mana-mana perkataan.  
 Walau bagaimanapun ada ulama yang mengatakan bahawa nama ‘Allah’ ialah Ism Mushtaq dengan 
kata akar aliha-ya’lahu-ilahat (  َﻪَِﻟﺃ- َُﻪْﻟَﺄﻳ- ًﺔََﻫِﻻﺇ ). Oleh itu, Ibn ‘Abbas pernah membaca ayat dengan bunyi seperti 
ini (  َﻭ َﻳ َﺬ َﺭ َﻙ  َﻭ ِﺇ َﻻ َﻫ َﺘ َﻚ ) yang membawa maksud “Dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu? 127. (Surah 
al-A‘raf, 7:127). 
 Ada juga yang berpendapat bahawa perkataan ‘Allah’ adalah pecahan daripada walaha ( َﻪَﻟَﻭ) yang membawa 
maksud tahayyara ( َﺭﱠﻳََﺣﺗ), iaitu hilang atau tidak tercapai. Jika pecahan daripada kalimah ini, maka kata akar 
tersebut sesuai kerana Allah SWT sememangnya tidak boleh dicapai oleh akal manusia dari segi mencapai 
hakikat sifat-Nya. 
 Ada juga yang mengatakan bahawa perkataan ‘Allah’ adalah pecahan daripada perkataan alaha ( َﻪََﻟﺃ) yang 
membentuk perkataan alahtu ila fulan ( ٍﻥَُﻼﻓ َﻰِﻟﺇ ُﺖﻬﻟﺃ), yang bererti, “aku tenang dengannya.” Oleh itu, akal 
manusia tidak akan tenang melainkan apabila seseorang hamba mengingati Allah SWT. Roh manusia hanya akan 
merasa gembira apabila mengenali-Nya kerana hanya Allah SWT yang bersifat mutlak Berkuasa dan Maha 
Sempurna. Hal ini sebagaimana pernyataan Allah SWT sendiri: 
 
ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ 
 
Maksud: Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia. 
 
(Surah al-Ra‘d, 13: 28) 
Namun bagi Imam Al-Razi (1999) bahawa pilihan pendapat yang paling tepat ialah perkataan Allah SWT 
adalah Ism Jamid dan bukan Ism Mustaq berdasarkan pendapat para ulama Nahu seperti Sibawayh, serta 




Tafsiran al-Rahman dan al-Rahim 
Al-Rahman dan al-Rahim pula dua kalimah yang merupakan Ism Mushtaq atau pecahan daripada perkataan 
al-Rahmah dengan tujuan sebagai makna berlebihan. Sedangkan sifat al-Rahman melebihi lagi daripada sifat 
al-Rahim. Dalil al-Rahman merupakan Ism Mushtaq berdasarkan hadis Qudsi berikut (Al-Tirmidhi, M. 
I., 1998: 1907): 
 
 ِﻦَْﺮ&ا ُْﺪﺒَ َلَﺎﻗ ِﷲا َلﻮَُﺳر ُﺖْﻌِﻤَﺳ :ﷺ  َﻢِﺣﺮ&ا ُﺖَْﻘﻠَﺧ ،ُﻦَْﺮ&ا َﺎﻧ
َ
أَو ، ُ ا َﺎﻧ
َ
أ : ُ ا َلَﺎﻗ :ُلﻮُﻘOَ
ﺎَﻬَﻌَﻄdَ ْﻦَﻣَو ،ُُﻪﺘ
ْ
ﻠََﺻو ﺎََﻬﻠََﺻو ْﻦَﻤEَ ،Èِْﺳا ْﻦِﻣ ﺎََﻬ& ُﺖْﻘَﻘََﺷو .ُﻪَﺘ£َﺑ  
 
Maksud: ‘Abd al-Rahman (bin ‘Awf) berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Allah 
berfirman, “Aku Allah! Aku al-Rahman (pengasih) aku menciptakan al-Rahm (silaturrahim). Aku pecahkan al-Rahm 
(silaturrahim) daripada namaku. Oleh itu, sesiapa yang menghubungkan silaturrahim, Allah SWT akan 
menghubungkan dengan sifat Pengasih-Nya dan sesiapa yang memutuskan silaturrahim, Allah sama sekali memutuskan 




Hadis ini menurut Imam Al-Qurtubi, M. A. (2003) merupakan bukti kukuh sifat al-Rahman dan al-Rahim 
daripada kalimah al-Rahm. Namun begitu, orang Arab tidak pernah menggunakan kalimah al-Rahman 
kerana mereka belum mengenal Allah SWT. Bentuk wazan fa‘lan ( ٌَﻥﻼَْﻌﻓ) yang terbina perkataan Rahman 
tidak sama dengan wazan fa’il ( ٌﻞْﻴَِﻌﻓ) yang membina perkataan Rahim ( ٌْﻢﻴِﺣَﺭ), wazan fa‘lan adalah 
melambangkan sesuatu perbuatan yang berlebihan daripada biasa. Sebagai contoh rajul gadban (  َﻏ ٌﻞﺟﺭ ْﻀ َﺒ ٌﻥﺎ ) 
bererti lelaki yang sangat pemarah. Sedangkan wazan fa‘il ( ٌﻞْﻴَِﻌﻓ) kadangkala hanya bermaksud Ism Fa‘il ( ﻢﺳﺍ
ﻞﻋﺎﻓ) atau Ism Maf‘ul (ﻝﻮﻌﻔﻣ ﻢﺳﺍ) sahaja. Oleh sebab itu, Imam Jarir Al-Tabari (1965) mengatakan al-
Rahman adalah sifat pengasih Allah SWT yang terangkum kepada semua makhluk-Nya. Sedangkan sifat 
al-Rahim Allah SWT pula hanya untuk orang Mukmin sahaja. Kenyataan ini terbukti daripada firman 
Allah SWT tentang sifat al-Rahman-Nya: 
 
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ 
 
Maksud: (Allah) al-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy. (5) 
 
(Surah Taha, 20: 5) 
 
Allah SWT menggunakan sifat Rahman bagi menggambarkan kekuasaan-Nya kepada semua makhluk dengan sifat 
kasih-Nya. Sedangkan bila Allah SWT berbicara tentang golongan Mukmin, Allah SWT menggunakan 
sifat al-Rahim-Nya sepertimana firman-Nya: 
 
ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ 
 
Maksud: Dan adalah Ia sentiasa Melimpah-limpah rahmatNya kepada orang yang beriman (di dunia dan di 
akhirat). 43.  
 
(Surah al-Ahzab, 33: 43) 
 
Ayat ini menunjukkan bahawa sifat Rahim Allah SWT hanya untuk orang Mukmin. 
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 Nama al-Rahman adalah nama Allah SWT yang tidak boleh digunakan untuk selain Allah SWT. 
Sebab itu Allah SWT hanya menggunakan nama ini bagi merujuk diri-Nya sahaja dan tidak kepada yang lain. 
Contoh firman Allah SWT dalam Surah al-Isra’ (17: 110) menyuruh para hamba menggunakan nama 
Allah dan al-Rahman ketika berdoa. Begitu juga dengan ayat ini: 
 
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ 
 
Maksud: Pernahkah Kami memberi hukum menetapkan sebarang tuhan untuk disembah, selain dari Allah 
Yang Maha Pemurah. 45.  
 
(Surah al-Zuhruf, 43: 45) 
 
Dalam ayat ini Allah SWT membahasakan diri-Nya sebagai al-Rahman dan dalam al-Quran, Allah SWT tidak 
pernah menggunakan perkataan al-Rahman melainkan untuk diri-nya. Namun begitu, terdapat beberapa nama 
Allah SWT yang lain yang boleh digunakan kepada selain Allah SWT. Hal ini khususnya jika dalam al-Quran, 
Allah SWT sendiri yang menggunakan nama tersebut untuk merujuk kepada selain diri-Nya. Sebagai contoh 
Allah SWT berfirman: 
 
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ 
ﲨ ﲩ ﲪ  
 
Maksud: Sesungguhnya datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad 
SAW), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat 
tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya 
kepada orang yang beriman. 128.  
 
(Surah al-Tawbah, 9: 128) 
 
Dalam ayat ini, salah satu nama Allah SWT, iaitu rauf dan rahim digunakan bagi menggambarkan sifat 
Nabi Muhammad SAW. 
 Ringkasnya ada nama Allah SWT yang boleh digunakan kepada selain Allah SWT dan ada yang hanya 
digunakan untuk Allah SWT sahaja. 
 
Al-Fatihah (1: 2) 
Surah al-Fatihah (1: 2) adalah menyentuh tentang pujian kepada Allah SWT melalui firman-Nya: 
 
 
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ  
 
Maksud: Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam (2).  
 
 
Sayidina Ibn ‘Abbas (t.th.: 2) menyatakan bahawa al-hamdulillah bermaksud, “al-hamdulillah bermaksud, 
“Kesyukuran buat Allah SWT kerana menciptakan semua makhluk-Nya. Oleh sebab itu, semua makhluk 
tersebut memuji-Nya dengan mengucapkan kesyukuran dan terima kasih ke atas nikmat yang banyak yang 
dilimpahkan kepada mereka. Manakala para hamba yang beriman pula mengucapkan kesyukuran ke atas keesaan 
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Allah SWT selaku Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak ada sebarang sekutu bagi-Nya. 
Manakala perkataan Rabb al-‘alamin pula bermaksud Tuhan bagi setiap makhluk di muka bumi ini dan 
Tuhan bagi semua makhluk yang berada di langit yang diberikan roh oleh-Nya. Selain itu, Allah SWT juga 
merupakan tuhan bagi segala jin dan manusia yang digelar Pencipta para makhluk dan Pemberi rezeki 
sepanjang  tempoh kehidupan mereka. 
 Kesimpulan daripada perkataan al-hamdulillahi rabb al-‘alamin ( َﻦﻴَِﻤﻟَﺎﻌْﻟﺍ ِّﺏَﺭ ِ ﱠِ ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ) menurut Ibnu 
Abbas sebagai segala puji bagi Allah SWT yang semua makhluk ini adalah milik-Nya, iaitu langit, bumi, 
dan yang ada di antara keduanya, baik yang manusia ketahui ataupun yang manusia tidak ketahuinya.  
 Dalam membahaskan ayat kedua surah al-Fatihah (1: 2) ini secara mendalam, maka dua pecahan ayat 
sewajarnya dibahagikan, iaitu al-hamdulillah ( ِ ﱠِ ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ) dan Rabb al-‘alamin ( َﻦﻴَِﻤﻟَﺎﻌْﻟﺍ ِّﺏَﺭ). 
 
Tafsiran al-Hamdulillah 
Menurut Ibn Jarir (2001: 1/135), perkataan al-hamdulillah dalam ayat ini merupakan kalimah kesyukuran 
hamba yang ikhlas untuk Allah SWT semata-mata. Kalimah kesyukuran ini diucapkan oleh seseorang hamba 
bagi menggambarkan nikmat yang dikecapinya tidak terhingga banyaknya dan kemudahan kehidupan yang 
terdiri daripada tubuh badan sehinggalah kepada kemudahan kehidupan yang berada di sekeliling manusia 
berupa udara yang disedut, minuman yang dimudahkan, makanan yang pelbagai, dan segala makhluk yang 
lain dijadikan untuk memberi manfaat kepada manusia. Oleh kerana itu, pujian kepada Allah SWT sememangnya 
layak diberikan untuk-Nya pada semua keadaan dan tempat. Seterusnya, pujian itu pula wajar diperkukuhkan dengan 
pelaksanaan amalan fardu dan sunat yang diperintahkan oleh-Nya.  
 Imam al-Tabari menambah bahawa al-hamdulillah ialah pujian untuk Allah SWT yang terkandung 
dalamnya tuntutan buat para hamba supaya mereka memuji-Nya. Seolah-olah terdapat ungkapan suruhan yang 
menyuruh, “Bacalah olehmu al-hamdulillah.” Boleh juga dikatakan dikatakan bahawa ucapan seseorang yang 
mengatakan al-hamdulillah merupakan pujian yang ditujukan kepada Allah SWT dengan menyebut nama dan 
sifat-Nya yang terbaik dan sifat-Nya Yang Maha Tinggi. Sedangkan ucapan seseorang “segala kesyukuran bagi 
Allah” merupakan pujian kerana nikmat dan limpahan rahmat-Nya. 
 Imam al-Tabari tidak bersetuju terhadap Ja‘far al-Sadiq, Ibn ‘Ata’, dan golongan tasawuf yang 
menyimpulkan bahawa al-hamd, iaitu pujian adalah sama dengan al-Shukr, iaitu syukur atau terima kasih. 
Beliau berhujah dengan pandangan Ibn ‘Abbas mengatakan bahawa ucapan al-hamdulillah merupakan 
kalimat yang diucapkan oleh semua orang yang bersyukur. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Ibnu Jarir 
masih perlu dipertimbangkan dengan alasan bahawa dikenal dalam kalangan majoriti ulama terkemudian 
bahawa ucapan al-hamdu adalah pujian dengan ucapan terhadap yang dipuji dengan menyebutkan sifat 
peribadi diri (ﺔﻣﺯﻻ ﺔﻔﺻ) dan sifat luaran (ﺔﻳﺪﻌﺘﻣ ﺔﻔﺻ). Sebagai contoh seseorang boleh berkata, “aku puji sifat pemurah 
engkau” dan “Aku puji terhadap bantuan yang diberikan engkau” (sifat luaran – tindakannya menolong). 
Sebaliknya, kalimah al-Shukr tidak diucapkan melainkan kerana disebabkan sifat luaran seseorang. Sebagai 
contoh “Terima kasih terhadap bantuan yang diberikan engkau.” Tambahan pula bahawa kalimah terima 
kasih atau syukur ini boleh dilakukan dalam hati, lidah, dan perbuatan. Sedangkan pujian biasanya dengan lidah 
sahaja. 
 Terdapat juga perselisihan dalam kalangan ulama antara kedua-dua kalimah al-hamd dan al-Shukr, iaitu 
mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus. Kesimpulan, al-hamd dan al-Shukr kedua-dua boleh 
menjadi umum dan khusus jika dilihat daripada sudut yang berbeza. Sekiranya dilihat daripada skop sifat 
maka al-hamd lebih umum kerana mewakili sifat diri dan sifat luaran yang melibatkan hubungan sosial 
seseorang. Sebaliknya al-Shukr menjadi lebih umum daripada al-hamd jika dilihat kepada penggunaan 
kalimah kedua-duanya. Hal ini kerana syukur dan terima kasih boleh dilakukan dalam bentuk hati, lidah, dan 
perbuatan. Sedangkan al-hamd pada kebiasaannya dalam bentuk pujian dengan lidah (Ibn al-Kathir, 1999: 
1/128).  
 Seterusnya, Imam Ibnu Hammad mengatakan, pengertian al-hamd merupakan lawan kata dari al-zamm 
(celaan). Seseorang boleh berkata: 
 
 ًةَﺪَْﻤÉََواًﺪ ْَ  ُه ُﺪ َْ 
َ




Maksud: Aku memuji lelaki itu dengan pujian yang setinggi-tingginya). 
 
Bentuk fa‘il al-hamd ialah hamid ( ٌﺪﻴِﻤَﺣ), dan bentuk maf‘ul al-hamd ialah mahmud ( ٌﺩﻮُﻤْﺤَﻣ). Seterusnya lafaz 
al-tahmid ( ُﺪﻴِﻤْﺤﱠﺘﻟﺍ) mempunyai makna lebih kuat daripada al-hamd. Manakala al-hamd lebih umum 
pengertiannya daripada al-Shukr. Al-Shukr pada hakikatnya ialah sanjungan yang ditujukan kepada 





« ُتْﺮَﻜََﺷو ،ُُﻪﺗْﺮَﻜَﺷ 
 
Maksud: Aku berterima kasih kepadanya. 
 
Namun lafaz kedua adalah lebih fasih dalam bahasa Arab. Sedangkan makna al-madah ( ُﺡْﺪَﻤْﻟﺍ), iaitu pujian 
lebih umum daripada al-hamd, kerana pengertian al-madah dapat ditujukan kepada orang hidup dan mati 
sebagaimana pujian terhadap orang, makanan dan tempat. Sebagai keterangan tambahan bahawa al-madah 
dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebaikan, juga dapat ditujukan kepada sifat yang peribadi diri dan 
sifat sosial yang baik. Dengan demikian, bererti al-madah lebih umum pengertiannya daripada al-hamd.  
 Secara ringkas perkataan al-hamdulillah dalam kalangan sahabat dan tabiin adalah seperti berikut (Ibn al-
Kathir, 1999: 1/129): 
 
(1) Sayidina Ali: Satu kalimah yang diridai oleh Allah untuk diri-Nya. 
(2) Ibn ‘Abbas: Kalimah syukur. 
(3) Ibnu Abu Hatim: sama dengan al-Shukr lillah, iaitu berterima kasih kepada-Nya dan mengakui segala 
nikmat-Nya. hidayah-Nya, penciptaan-Nya, dan lain-lainnya. 
(4) Ka'b Al-Ahbar: Al-hamdulillah adalah pujian kepada Allah SWT. 
(5) Al-Dahhak: Selendang (sifat) Tuhan Yang Maha Pemurah. 
 
 Allah SWT selaku Tuhan yang Maha Perkasa sememangnya layak dipuji dan suka kepada para hamba 
yang memuji dirinya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis (Ahmad, H., 2001: 15586):  
 
 ِﻦَﻋ  َِدﻮْﺳ
َ ْ
ﻷا  ِْﻦﺑ ،ٍﻊ ِÊَ :َلَﺎﻗ :ُﺖ
ْ















Maksud: Al-Aswad ibn Sari‘ yang menceritakan, “Aku pernah bertanya, “Wahai Rasulullah! Adakah boleh aku 
bacakan kepadamu pujian yang biasa aku panjatkan kepada Tuhanku Yang Maha Suci dan Maha Tinggi?” 




 Salah satu adab terbaik sebelum berdoa memohon hajat ialah dengan mengucapkan perkataan al-
hamdulillah. Hal ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 
3383; Ibn Majah, 2009: 3800): 
 
 ْﻦَ ِِﺮﺑﺎَﺟ  ِْﻦﺑ ،ِﷲا ِْﺪﺒَ  َلَﺎﻗ ِﷲا َلﻮَُﺳر ُﺖْﻌِﻤَﺳ :ﷺ  ُﻞَْﻀﻓ
َ















Maksud: Jabir bin ‘Abdullah RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik zikir ialah 
kalimah La Ilaha ill Allah dan sebai-baik doa ialah al-hamdulillah.” 
 
(Al-Tirmidhi dan Ibn Majah) 
 




أ ْﻦَ  ِ ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗﷺ : ٍْﺪﺒَ 
َ±َ ُ ا َﻢَﻌْ
َ













أ."   
 
Maksud: Anas berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sekali Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang 
hamba, lalu si hamba mengucapkan, “Al-hamdulillah (Segala puji bagi Allah SWT),” melainkan apa yang diberikan 




 Besarnya pahala ucapan al-hamdulillah pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat 


















"اَو ِﷲا َنﺎَْﺤﺒ  َِن
َ








ﻷاَو ِتاَوﺎَﻤ ﺴ&ا َlَْﺑ ﺎَﻣ
 ِﺘْﻌُﻤEَ ُﻪَﺴْﻔَ ٌﻊِﻳَﺎﺒEَ وُﺪْﻐOَ ِسﺎ/ا 
 ُ´  ،َﻚْﻴَﻠَﻋ ْو
َ
أ ََﻚ& ٌﺔ ﺠُﺣ ُنآْﺮُﻘ
ْ





Maksud: Abu Malik al-Ash‘ari dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: “Suci adalah sebahagian iman, al-hamdulillah 
memenuhi timbangan, Subhanallah dan al-hamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi 
apa yang ada antara langit dan bumi, solat adalah cahaya, sedekah adalah pertunjuk, kesabaran adalah sinar, 
dan al-Quran adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal keburukanmu. Setiap manusia 




Al-Mubarakfuri (1984: 7/469) menjelaskan maksud memenuhi dacing timbangan ialah pahala ucapan al-
hamdulillah memenuhi dacing timbangan seseorang. 
 Apa yang lebih penting menurut Imam Al-Qurtubi, M. (1964: 1/131) bahawa pahala memuji Allah 
bersifat kekal, sedangkan nikmat yang bersifat keduniaan sudah pasti akan lenyap. Allah SWT berfirman: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ  
 
Maksud: Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia; dan amal-amal soleh yang kekal 
faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi 
harapan. (46) 
 




 Salain itu, alhamdulillah pula jika digabungkan dengan doa yang Rasulullah SAW, membolehkan seseorang 
yang berdoa mendapatkan pahala yang besar ketika bertemu dengan Allah SWT. Hal ini sebagaimana hadis 
berikut (Ibn Majah, 2009: 3801): 
 
 ْﻦَ ِْﺪﺒَ  ِْﻦﺑ ِ ا  َﺮَﻤُ  ِ ا َلﻮَُﺳر ن
َ
أ ،ﷺ " :ْﻢَُﻬ9 ﺪَﺣاًْﺪﺒَ ن
َ
أ  ﺎَﻤَﻛ ُﺪَْﻤ
ْ
"ا ََﻚ& Bَبر َﺎﻳ :َلَﺎﻗ ِ ا ِدَﺎﺒِﻋ ْﻦِﻣ
 َﻚِﻬَْﺟو ِل
َ
َﻼ¿ِ ÑَِْﺒÒَﻳ  َْﻒﻴَﻛ ﺎَِرَْﺪﻳ َْﻢﻠَﻓ ، ِlََْﻜﻠَﻤ
ْ





 ﺴ&ا َلَﺎﻗ َْﺪﻗ َكَْﺪﺒَ ِنإ ،َﺎﻨَر َﺎﻳ :
َ







 َلَﺎﻗ  ُﺪَْﻤ
ْ
"ا ََﻚ& Bَبر َﺎﻳ :َلَﺎﻗ ُﻪِﻧإ Bَبر َﺎﻳ :
َ
ﻻَﺎﻗ ؟يِْﺪﺒَ َلَﺎﻗ اَذﺎَﻣ :ُهُْﺪﺒَ  
َ
َﻼ¿ِ ÑَِْﺒÒَﻳ ﺎَﻤَﻛ ِﻢﻴِﻈََﻋو َﻚِﻬَْﺟو ِل
 ُ ا َلﺎَﻘEَ ،َِﻚﻧﺎَﻄ
ْ








Maksud: ‘Abdullah bin ‘Umar RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Bahwa ada 
seorang hamba Allah berdoa,  
 َِﻚﻧﺎَﻄ
ْ
ﻠُﺳ ِﻢﻴِﻈَﻌِﻟَو َﻚِﻬَْﺟو ِل
َ
َﻼ¿ِ ÑَِْﺒÒَﻳ ﺎَﻤَﻛ ُﺪَْﻤ
ْ
"ا ََﻚ& Bَبر َﺎﻳ 
Erti: Wahai Tuhanku. bagi Engkau segala puji sebagaimana yang layak bagi keagungan zat-Mu dan kebesaran 
kekuasaan-Mu. 
Kedua-dua malaikatnya merasa kesulitan kerana tidak mengetahui bagaimana cara untuk mencatat pahalanya, lalu 
keduanya naik mengadu kepada Allah dan berkata, “Wahai Tuhan kami, sesungguhnya ada seorang hamba 
mengucapkan suatu kalimat (doa) yang kami tidak mengetahui bagaimana mencatatnya.” Allah SWT berfirman 
sedangkan Dia Maha Mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba-Nya itu, “Apakah yang diucapkan oleh hamba-
Ku itu?” Keduanya menjawab, “Wahai Tuhan! Sesungguhnya dia mengucapkan: 
 َو َﻚِﻬَْﺟو ِل
َ
َﻼ¿ِ ÑَِْﺒÒَﻳ ﺎَﻤَﻛ ُﺪَْﻤ
ْ
"ا ََﻚ& Bَبر َﺎﻳ َِﻚﻧﺎَﻄ
ْ
ﻠُﺳ ِﻢﻴِﻈَﻌِﻟ  
Erti: Wahai Tuhanku. bag؛ Engkau segala puji sebagaimana yang layak bagi keagungan zat-Mu dan 
kebesaran kekuasaan-Mu. 
Lalu Allah berfirman kepada kedua malaikat itu, “Catatlah olehmu berdua seperti apa yang diucapkan oleh hamba-




Al-Qurtubi, M. (1964: 1/132) membahaskan tentang perselisihan para ulama tentang kalimah mana yang 
lebih afdal atau utama antara al-hamdulillah dengan lailahaillah. Sejumlah para ulama mengatakan al-
hamdulillah lebih afdal kerana dalam kalimah ini terkandung makna mentauhidkan Allah SWT dan memujinya. 
Manakala sekumpulan ulama lain pula mengatakan lailahaillah adalah lebih afdal kerana kalimah ini 
memisahkan antara iman dan kufur. Selain itu, kerana kalimat ini pula manusia diperangi hingga mereka mahu 
mengucapkannya. Mereka juga berhujah dengan hadis berikut (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 3585):  
 
 ِه Bﺪَﺟ ْﻦَ ،ِﻪﻴِ
َ
أ ْﻦَ ،ٍْﺐﻴَﻌُﺷ ِْﻦﺑ وِﺮْﻤَ ْﻦَ .ِ/ا ن
َ









« َﻚ ِÓَ 
َ










ﻠُﻗ ﺎَﻣ ُََْﺧو َﻮَُﻫو ُﺪَْﻤ"ا ُ
َ
«
.ٌﺮﻳِﺪَﻗ ٍء ْ³َ B ُ´  َ±َ 
 
Maksud: ‘Amr bin Shu‘ayb daripada bapa dan datuknya RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik doa 
ialah doa hari ‘Arafah. Manakala sebaik-baik ucapanku dan para Nabi sebelum aku ialah: 










« َﻚ ِÓَ 
َ






ﻻ ٌﺮﻳِﺪَﻗ ٍء ْ³َ B ُ´ 






 Namun pada hakikatnya kedua-dua kalimah tetap terbaik dalam konteks yang berbeza lailahaillah adalah 
terbaik ketika seorang hamba berzikir kepada Allah SWT. Manakala kalimah al-hamdulillah pula menjadi 
kalimah terbaik sekirang seseorang sedang berdoa kepada Allah SWT. Buktinya boleh dilihat pada hadis 
yang diriwayakan oleh Imam Al-Tirmidhi, M. I. (1998: 3383):  
 
 ْﻦَ ِِﺮﺑﺎَﺟ  ِْﻦﺑ  ِ ا ِْﺪﺒَ ِ ا َلﻮَُﺳر ُﺖْﻌِﻤَﺳ :ُلﻮُﻘOَ ،ﷺ :ُلﻮُﻘOَ » ُﻞَْﻀﻓ
َ











 ِ ِ ُﺪَْﻤ"ا ِءAَ ا«  
 
Maksud: Jabir bin ‘Abdullah RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Zikir yang paling utama 
ialah, lailahillah (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan doa yang paling utama ialah al-hamdulillah (Segala 




 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/131) menjelaskan bahawa Alif dan lam yang terdapat pada perkataan Hamd 
membawa maksud mencakupi segala bentuk pujian yang ada di dunia yang hanya menjadi milik Allah SWT. 
Pujian milik Allah SWT yang tercakup tersebut terkandung dalam sabda Nabi SAW dalam hadis yang 


























Maksud: Ya Allah! Hanya milik-Mu segala kepujian. Hanya milikmu segala kerajaan. Di tangan kekuasaan-Mu 




Ringkasnya, ucapan al-hamdulillah merupakan ucapan yang paling sempurna buat seorang hamba kepada 
Allah SWT kerana dalam kalimah ini terdapat kalimah pujian, syukur, dan mentauhidkan Allah SWT. Di 
samping itu, kalimah ini memberikan ganjaran yang sangat besar kepada pengucapnya. 
 
Tafsiran Tuhan Semesta Alam 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/131) membahaskan tentang kalimah Rabb al-‘alamin ( َﻦﻴَِﻤﻟَﺎْﻌﻟﺍ ِّﺏَﺭ) dengan 
memecahkan kepada Rabb dan al-‘alamin.  
 Rabb menurut beliau membawa ertinya “Pemilik yang berhak mentadbir dan mengurus”. Rabb 
menurut istilah bahasa diucapkan dengan membawa erti “tuan”, iaitu pengurus yang mengurus dengan penuh 
keteraturan dan kesempurnaan. Pengertian tersebut sememangnya amat sesuai untuk dikaitkan dengan diri Allah 
SWT. Perlu diketahui bahawa lafaz al-Rabb tidak boleh digunakan melainkan untuk Allah SWT kecuali 
jika rabb itu disandarkan dengan lain kalimat seperti Rabb al-Dar (pemilik rumah). 
 Huraian terakhir daripada ayat ini ialah perkataan al-‘alamin. Ibn al-Kathir (1999: 1/131) menjelaskan 
perkataan ini adalah berbentuk jamak dari al-‘alam ( َُﻢﻟَﺎﻌْﻟﺍ) yang membewa erti: semua yang ada selain Allah 
SWT. Lafaz al-‘alam sendiri adalah berbentuk jamak yang tidak ada lafaz berbentuk tunggal daripada lafaz 
aslinya. Sedangkan lafaz al-‘awalim ( ُﻢِﻟﺍََﻮﻌْﻟﺍ) yang ertinya “berbagai macam makhluk yang berada di langit, 
daratan, lautan, dan setiap generasi dari semua jenis makhluk tersebut dinamakan alam pula.” 
 Sayidina Ibnu Abbas berkata bahawa yang dimaksud dengan Rabb al-‘alamin juga ialah Tuhan bagi 




ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ  
 
Maksud: Untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. (1) 
(Surah al-Furqan, 25: 1) 
 
Makna yang dimaksud dengan seluruh alam ialah makhluk jin dan manusia (Al-Qurtubi, M., 1964: 
1/138). 
 Al-Farra dan Abu Ubaid mengatakan, yang dimaksud dengan al-‘alam adalah ditujukan kepada makhluk 
yang berakal dalam kalangan manusia, jin, malaikat, dan syaitan. Berdasarkan pandangan ini, semua jenis 
binatang tidak dapat dikatakan ‘alam. Namun bagi Zaid ibnu Aslam dan Abu Muhaisin bahawa alam 
membawa maksud setiap makhluk bernyawa yang berkembang biak. Sementara Qatadah mengatakan bahawa 
al-‘alam adalah setiap jenis alam. Sedangkan al-Zujaj mengatakan bahawa al-‘alam ialah semua yang diciptakan 
oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. (Ibn al-Kathir, 1999: 1/131). 
 Terdapat perbincangan jumlah alam atau makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dalam kalangan para 
ulama sebagaimana berikut (Ibn al-Kathir, 1999: 1/131; Al-Bughawi, 1997: 1/74): 
(1) Al-Hafiz ibn Asakir: Allah SWT menciptakan 17000 alam, penduduk langit dan penduduk bumi 
digolongkan satu alam, sedangkan yang lainnya tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya 
Allah SWT. 
(2) Abu al-‘Aliyah: Manusia merupakan alam, dan jin adalah alam, sedangkan selainnya terdiri atas 18000 
atau 14000, alam malaikat yang ada di atas bumi. Sedang Bumi itu sendiri mempunyai empat penjuru, 
pada tiap-tiap penjuru terdapat 3500 alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. 
(3) Wahab ibnu Munabbih: Allah menciptakan 18000 alam, dunia ini merupakan salah satunya. 
(4) Muqatil: Alam itu seluruhnya ada 80000.  
(5) Ka‘ab al-Ahbar: Tiada seorang pun yang mengetahui bilangan alam kecuali hanya Allah SWT.  
(6) Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah menciptakan 40000 alam, 
sedangkan dunia ini dari timur hingga barat merupakan salah satu darinya. 
(7) Subai', Sa'id ibnul Musayyab, dan Abu Ya'la: Al-‘alamin terdiri atas seribu umat dengan enam ratus 
berada di dalam laut, sedangkan empat ratus berada di darat. 
 
 Pendapat Subai’, Sa‘id ibn al-Musayyab dan Abu Ya’la (Yu’la) ini berdasarkan athar sahabat, iaitu 
‘Umar ibn al-Khattab ketika era permerintahan-nya (Ibn Kathir, 2009: 2/519):  
 
 ْﻦَ  ِِﺮﺑﺎَﺟ  ِْﻦﺑ  ِْﺪﺒَ ، ِ ا :َلﺎ
َﻗ  ﻞَﻗ  ُداََﺮ
ْ
¿ا  ]ِ  ٍَﺔﻨَﺳ  ْﻦِﻣ  Hِِﺳ  َﺮَﻤُ  Õِ

ﻟا  َÖَِو ﺎَﻬﻴEِ  َل
َ
ﺄَﺴَﻓ ،ُْﻪﻨَ  َْﻢﻠَﻓ  ْnَْ×ُ 
،ٍء ْØَِ  ﻢَﺘ ْ¨ َﺎﻓ ،َِﻚ& َSِ  َﻞَْﺳر
َ




hا  َﺮَﺧآَو  
َ






ﺄَْﺴÅ  ْﻞَﻫ 
 َÙُِر  َﻦِﻣ  ِداََﺮ
ْ




ﻻ :َلَﺎﻗ  ُهَﺎﺗ
َ
ﺄَﻓ  ُﺐِﻛا ﺮ&ا ي ِ

Sا  ْﻦِﻣ  ِﻞَﺒِﻗ  ِﻦََﻤ
ْ




ﺄَﻓ  َlَْﺑ 











 ]ِ ، Bnَ
ْ
&ا  ُل و
َ








Maksud: Jabir ibnu Abdullah yang berkata, “Pada suatu tahun dari masa pemerintahan Khalifah Umar, belalang 
berkurang jumlahnya. Lalu ia bertanya-tanya mengenai hal itu, tetapi tidak ada seorang pun yang 
menjawabnya, maka hal itu membuatnya tidak puas hati. Lalu ia mengirimkan seorang utusan berkuda untuk 
pergi ke negeri Yaman, seorang lagi menuju ke negeri Syam, dan yang seorang lagi menuju ke negeri Iraq untuk 
menanyakan apakah ada belalang atau tidak di tempat tujuan masing-masing. Kemudian datang kepadanya 
utasan dari Yaman membawa segenggam belalang, lalu utusan itu meletakkannya di hadapan Umar. Ketika 
Umar melihatnya, maka ia bertakbir, kemudian berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Allah menciptakan seribu umat, enam ratus umat berada di laut dan yang empat ratus umat berada di 
19 
 
daratan. Mula-mula umat yang binasa dari kesemuanya itu adalah belalang; apabila belalang musnah, maka 




 Imam Al-Qurtubi, M. (1964: 1/139) mengatakan bahawa pandangan al-Zujaj mengatakan bahawa al-alam 
ialah semua yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat merupakan pendapat yang paling sahih. 
Beliau turut berhujah dengan membawakan dalil al-Quran daripada firman Allah SWT:  
 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ  
 
Maksud: Fir'aun bertanya, “Siapa Tuhan kedua alam itu?” Musa menjawab, “Tuhan pencipta langit dan bumi 
dan apa yang ada di antara keduanya (itulah Tuhanmu), jikakamu sekalian (orang) mempercayai-Nya.”  
 
(Surah al-Shu‘ara’, 26: 23-24) 
 
Sebagai rumusan, Ibn al-Kathir (1999: 1/133) mengatakan bahawa perkataan al-‘alam adalah pecahan 
daripada perkataan al-‘alamah ( ِﺔَﻣََﻼْﻌﻟﺍ), iaitu yang bererti tanda atau pertunjuk. Menurut beliau, tanda atau 
pertunjuk adalah sesuai untuk dikaitkan dengan perkataan alam kerana alam ini adalah tanda dan pertunjuk 
bahawa adanya Penciptanya, hasil karya-Nya dan keesaan-Nya. 
 
Al-Fatihah (1: 3) 
Allah SWT meneruskan firman-Nya dalam surah al-Fatihah (1: 3) dengan mengukuhkan lagi firman-Nya 
dalam ayat pertama tentang sifatnya yang Pengasih dan Penyayang. Firman-Nya: 
 
 
ﱋ ﱌ ﱍ 
 
Maksud: Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (3) 
 
 
Firman Allah SWT ini sudah dibincangkan keterangannya dalam ayat pertama dalam surah al-Fatihah (1: 
1), iaitu pada tajuk Basmalah. Keterangan dalam bahagian tersebut sudah memadai dalam menghuraikan sifat al-
Rahman Allah SWT dan sifat al-Rahim-Nya dan dan tidak perlu diulangi lagi. 
 Namun bagi Imam Al-Qurtubi, M. A. (2003: 1/139) mengatakan, sesungguhnya Allah SWT menyifati 
diri-Nya dengan al-Rahman dan al-Rahim sesudah firman-Nya, Rabb al-‘alamin adalah bertujuan untuk 
galakan bagi mengimbangi ancaman terhadap alam yang terkandung Rabb al-‘alamin. Hal ini sebagaimana 
pengertian yang terkandung dalam firman-Nya: 
 
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ  
 
Maksud: Khabarkanlah kepada hambaKu (wahai Muhammad), bahawa Akulah Yang Maha Pengampun 
lagi Maha Mengasihani (bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh). (49) Dan bahawa azab-Ku, ialah azab 
yang tidak terperi sakitnya, (bagi mereka yang tetap dalam kederhakaannya). (50) 
 
(Surah al-Hijr, 15: 49-50) 
 




ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ  
 
Maksud: Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.  
 
(Surah al-An‘am, 6: 165) 
 
Ayat ini sama kedudukan dengan surah Fatihah, iaitu lafaz Rabb terkandung makna tarhib, sedangkan al-Rahman al-
Rahim pula sama kedudukan dengan Ghafur dan Rahim dalam ayat ini, iaitu mengandungi makna targib. Hal ini 
yang dikatakan pengimbang dua ayat. Beginilah caranya Allah SWT mendidik para hambanya untuk sentiasa 
memiliki sifat takut dan harap kepada-Nya supaya para hamba-Nya sentiasa tidak berputus asa untuk kembali 





أ ْﻦَ ِﷲا َلﻮَُﺳر ن
َ
أ ،ﷺ :َلﺎَﻗ ،» َﻊِﻤَﻃ ﺎَﻣ ،ِﺔَﻮُﻘُﻌ
ْ
ﻟا َﻦِﻣ ِﷲا َْﺪﻨِﻋ ﺎَﻣ ُﻦِﻣْﺆُﻤ
ْ
&ا ُﻢَﻠْﻌOَ َْﻮ&
 ،ِﺔَْﺮ&ا َﻦِﻣ ِﷲا َْﺪﻨِﻋ ﺎَﻣ ُﺮِﻓ¶َ
ْ




أ ِﻪِﺘﻨَﺟ ْﻦِﻣ َﻂَﻨdَ ﺎَﻣ« 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya orang yang Mukmin 
mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa siksaan, nescaya tiada seorang pun yang tamak menginginkan 
syurga-Nya. Seandainya orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, nescaya tiada seorang 




 Justeru, sifat Pengasih dan Penyayang Allah SWT melebihi daripada keinginannya untuk menyeksa 
hambanya. Namun, hambanya yang tidak beriman yang disiksa adalah disebabkan kegagalan mereka sendiri 
untuk mengenali sifat Penyayang Allah SWT dengan beriman dengan-Nya. 
Al-Fatihah (1: 4) 
Ayat seterusnya dalam surah al-Fatihah (1: 4) ialah yang yang menyentuh tentang pujian buat Allah SWT yang 
merupakan pemilik hari kiamat. Firman-Nya: 
 
 
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 
 
Maksud: Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat) (4). 
 
 
 Ibn ‘Abbas (t.th.: 2) dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan bahawa perkataan “Yang Menguasai pemerintahan 
hari Pembalasan (hari Akhirat)” bermaksud bahawa Allah SWT menjadi qadi atau hakim pada hari pembalasan, 
iaitu hari penghisaban amal dan seterunya pemutusan pembalasan terhadap semua makhluk. Pada hari ini 
tidak hakim yang lain kecuali Allah SWT sahaja. 
 Dalam membahaskan ayat al-Fatihah (1: 4) ini perbincangan tafsiran boleh dibahagikan kepada 
tafsiran Malik dan yawm al-Din. 
 
Tafsiran Malik 








Maksud: Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? 
 
(Surah Ghafir, 40: 16) 
  
 Selain dalil ini, terdapat juga dalam dalil yang lain: 
 
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  
 
Maksud: Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah Yang Maha 
melimpah rahmat-Nya, dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang kafir. (26) 
 
(Surah al-Furqan, 25: 26) 
  
 Menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/134) bahawa pengkhususan sebutan al-mulku (  ُﻤﻟﺍْﻚﻠ ) dengan yawmi al-
din (  ِﻡَْﻮﻳ  ِﻦﻳِّﺪﻟﺍ ) tidak bertentangan dengan makna lainnya. Pada pembahasan sebelum ini, sudah 
diterangkan bahawa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam, yang pengertiannya umum alam tersebut 
tercakup dengan kehidupan di dunia dan akhirat. Disandarkan kedua-dua lafaz kerana tiada seorang pun 
pada hari itu yang mampu mendakwa, dan tiada seorang pun yang dapat mengangkat kepala untuk 
bersuara kecuali dengan izin Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya: 
 
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ  
 
Maksud: Pada hari ketika roh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. kecuali siapa yang 
diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.  
 
(Surah al-Naba’, 78: 38) 
 
 Begitu juga dengan firman-Nya: 
 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  
 
Maksud: Dan diam khusyuklah segala suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya sehingga engkau tidak 
mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan. (108) 
 
(Surah Taha, 20: 108) 
  
 Dalil ini juga didokong dengan dalil yang lain. Firman-Nya: 
 
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  
 
Maksud: (Pada) masa datangnya (hari kiamat itu), tiadalah seorangpun dapat berkata-kata (untuk membela dirinya 
atau memohon pertolongan) melainkan dengan izin Allah. Maka antara mereka ada yang celaka, dan ada pula 




(Surah Hud, 11: 105) 
 
 Ibn al-Kathir (1999: 1/134) menyatakan pandangan Ibn ‘Abbas yang menjelaskan bahawa maliki yawm al-
din membawa maksud bahawa tiada seorang pun bersama Allah SWT yang memiliki kekuasaan penuh 
pemerintahan pada ketika itu sekalipun pada masa itu terdapat raja semasa di dunia dalam kalangan manusia 
yang sudah dihidupkan semula pada hari pembalasan tersebut. Ibn Abbas menambah bahawa yawm al-
din ialah hari penghisaban atau perbicaraan untuk semua makhluk, iaitu salah satu proses perjalanan pada hari 
kiamat. Allah SWT membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ketika di dunia. Jika 
amal perbuatan mereka baik, mereka akan mendapat balasan yang baik. Sebaliknya jika jika amal perbuatan 
mereka buruk, mereka akan mendapat pembalasan yang buru, kecuali mereka yang mendapat keampunan 
daripada Allah SWT. Kenyataan ini adalah sepakat dalam kalangan sahabat, tabiin, dan ulama salaf.  
 Imam Ibn Jarir (2001) meriwayatkan dari sebahagian mereka bahawa tafsir dari firman Allah SWT 
Maliki yawm al-din ialah Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Tetapi Ibnu Jarir sendiri menilai 
pendapat ini adalah daif dan lemah. Sekalipun begitu, beliau tetap berpendapat bahawa tidak ada 
pententangan pendapat ini dengan pendapat ahli tafsir yang lain. Masing-masing berpendapat demikian dan 
yang sebelumnya mengakui kebenaran pendapat lainnya serta tidak mengingkari kebenarannya, hanya saja 
konteks ayat lebih sesuai bila diertikan dengan makna pertama sebelum ini dibandingkan dengan pendapat 
ini. Pendapat Ibn ‘Abbas yang lalu sebenarnya bersandarkan dalil firman Allah SWT:  
 
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ  
 
Maksud: Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah Yang Maha 
melimpah rahmat-Nya, dan adalah ia satu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang kafir. (26) 
 
(Surah al-Furqan, 25: 26) 
 
Sedangkan pendapat kedua pengertian mereka pula mirip dengan makna yang terkandung dalam firman-Nya: 
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ  
 
Maksud: Dan (Dia lah juga) pada masa (hendak menjadikan sesuatu) berfirman: “Jadilah”, lalu terjadilah ia. 
 
(Surah al-An'am, 6: 73) 
 
Pada hakikatnya raja yang sebenar-benar raja ialah Allah SWT, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya: 
 
 ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ 
 
Maksud: Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang 
Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan). 
 
(Surah al-Hasyr, 59: 23) 
 
 Oleh kerana itu, menurut Imam Al-Nawawi (1998), makruh meletakkan nama anak atau menggelarkan diri 
sendiri dengan nama Malik al-Muluk dengan perkataan jamak Malik al-Amlak atau Shahan Shah. Beliau 
menghukumkan demikian dengan mengambil dalil hadis Nabis SAW berikut (Al-Bukhari, M. I., 2001: 











ﻷا َﻚِﻠ0َ ÝََﺴÇ ٌﻞَُﺟر ِﷲا َْﺪﻨِﻋ ٍﻢْﺳا َﻊَﻨْﺧ
َ
أ نِإ « َداَز
 ِﻪَِﺘﻳاَوِر ]ِ ََﺔْﺒiَﺷ 
ِ
َ




ﻻ « :ُنَﺎﻴْﻔُﺳ َلَﺎﻗ : Þَِﻌْﺷ
َ ْ
ﻷا َلَﺎﻗ» ْهﺎَﺷ ْنﺎَﻫﺎَﺷ ُﻞْﺜِﻣ« َلَﺎﻗو ،
 :َلﺎَﻘEَ ؟َﻊَﻨْﺧ
َ












Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi 
Allah ialah seorang yang menamakan dirinya dengan panggilan Malik al-Amlak. Ibn Abi Shaybah RA dalam 
riwayatnya menambah: “Sedangkan tiada raja selain Allah.” Al-Ash‘thi, “Sufyan menambah, “Seperti Shahan 
Shah.” Sedangkan Imam Ahmad Hambal berkata, “Aku bertanya kepada Abu ‘Amr tentang apa makna Akhna‘a 
( ََﻊﻨَْﺧﺃ)? Abu ‘Amar menjawab, “Awda‘a ( َﻊَﺿَْﻭﺃ) [erti: membinasakan]” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Hakikat sebenar alam ini pada asalnya semua tidak wujud sama sekali. Hanya Allah SWT yang Maha 
Berkuasa bersendirian dalam kerajaan-Nya. Lalu Dia menciptakan satu persatu alam ini dengan 
meletakkan tempoh akan dibinasakan semula bagi melambangkan bahawa kekuasaan-Nya merupakan 
kekuasaan seorang raja yang berkuasa mutlak tanpa sesiapapun mampu untuk mencabar-Nya. Ketika 
semua alam ini dibinasakan semula, Allah SWT bertanya kepada alam yang sudah binasa sebagaimana 
yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-Nya (Muslim, t.th.: 2788):  
 
 ْﻦَ ِْﺪﺒَ  ِْﻦﺑ ِﷲا  َﺮَﻤُ َلَﺎﻗ ، ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :ﷺ " : ُﷲا ِيﻮْﻄOَ  ﻢ9ُ ،ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘ
ْ
ﻟا َمَْﻮﻳ ِتاَوﺎَﻤ ﺴ&ا































&ا َﺎﻧ   
 
Maksud: ‘Abdullah ibn ‘Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Allah melipat langit pada Hari Kiamat. 
Kemudian dia memegannya dengan tangan kanan dan berfirman: “Akulah Raja di manakah para raja yang diktator? 
Di manakah para raja yang angkuh. Kemudian Allah SWT menggenggam bumi dengan tangan kirinya lalu 




Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, M. I. (2001: 7382) dengan perawi sahabat daripada Abu 
Hurayrah dengan matan yang berbeza, tetapi sama makna. Hadis ini pada hakikatnya menggambarkan kata-kata 
Allah SWT ketika semua alam ini sudah dibinasakan dalam firman-Nya:  
 
ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ  
 
Maksud: (Pada saat itu Allah berfirman): “Siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? (Allah sendiri menjawab): 
"Dikuasai oleh Allah Yang Maha Esa, lagi Yang Mengatasi kekuasaanNya segala-galanya! (16) 
 
(Surah al-An'am, 6: 73) 
  
 Namun Allah SWT menggunakan perkataan malik (raja) dalam banyak firman-Nya adalah merupakan 
penggunaan yang bersifat majaz sahaja bukan nama dalam erti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana firman 
Allah SWT ini:  
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ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ  
 
Maksud: Bahawasanya Allah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 247) 
  
 Juga firman-Nya: 
 
ﲍ ﲎ ﲏ  
 
Maksud: Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja 
 
(Surah al-Kahfi, 18: 79) 
  
 Juga firman Allah SWT dalam ayat ini: 
 
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ  
 
Maksud: Ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan Ia menjadikan kamu bebas merdeka 
(setelah kamu diperhamba oleh Firaun dan orangnya) 
 
(Surah al-Maidah, 5: 20) 
  
 Penggunaan kata raja dengan wajah majaz dan tasbih ini pernah di digambarkan dalam sabdaan 
Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas RA (Al-Bukhari, M. I., 2001: 2788, 
2877, 6282, 7002; Muslim, t.th.: 1912):  
 
 ِﷲا ِﻞﻴ»َِﺳ ]ِ ًةاَﺰُﻏ ،  ََ اﻮُِﺿﺮُﻋ Õِ ﻣ
ُ
أ ْﻦِﻣ ٌسَﺎﻧ ََﺞﺒ9َ َنﻮُﺒَﻛَْﺮﻳ ، ِة Êِ
َ ْ









&ا«   
 
Maksud: Sebahagian umatku diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang di jalan Allah, mereka 
mengarungi permukaan lautan sebagai raja di atas singgahsana atau sebagai raja di atas singgahsana.  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Sebagai kesimpulan bahawa Malik dalam perbincangan merujuk kepada Allah SWT, iaitu bukan sahaja 
sebagai raja, tetapi juga sebagai pemilik kepada hari penghisaban dan pembalasan.  
 
Tafsiran al-Din 
Al-Din dalam ayat al-Fatihah (1: 4) ini bererti pembalasan dan penghisaban. Kedua-dua makna boleh 
terkandung dalam perkataan ini kerana seseorang tidak akan menerima balasan selagi tidak dihisab. 
Sebagaimana yang disebut dalam firman lainnya, iaitu: 
 




Maksud: Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya.  
 
(Surah al-Nur, 24: 25) 
  
Serta firman Allah SWT ini: 
 
ﱋ ﱌ ﱍ 
Maksud: Adakah kita akan (dihidupkan semula serta) dibalas apa yang kita lakukan? (53) 
 
(Surah al-Shaffat, 37: 53) 
 
Al-din dalam kedua-dua ayat membawa maksud dihisab dan mendapat balasan yang setimpal. Perkataan dana 
( َﻥَﺍﺩ) yang membawa maksud hisab dan perhitungan juga ada digunakan dalam sebuah hadis (Al-Tirmidhi, 




أ ِْﻦﺑ ِدا ﺪَﺷ 2َْﻌOَ 
ِ
َ
أ ْﻦَ ِ ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ» : َﺪْﻌَ ﺎَِﻤ& َﻞِﻤََﻋو ،ُﻪَﺴْﻔَ َناَد ْﻦَﻣ ُﺲBiَﻜ
ْ
ﻟا






&ا.«   
 
Maksud: Abu Ya ‘la Shaddad bin Aus RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang bijak ialah orang yang 
melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri dan beramal untuk bekal sesudah mati. Manakala orang yang 
lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya. Disamping itu, ia mengharapkan berbagai angan-angan kepada 
Allah. 
 
(Al-Tirmidhi dan Ibn Majah) 
 
Imam Al-Tirmidhi, M. I. (1998: 2459) menjelaskan bahawa dana nafsahu ( ُﻪَﺴَْﻔﻧ َﻥَﺍﺩ) membawa maksud 
“dia merefleksi dirinya di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat.” Hal yang sama juga apa yang 















أ اُﻮﺒِﺳﺎَﺣ  ِَو ْﻦَﻣ 
َ±َ ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘﻟا َمَْﻮﻳ ُبﺎَِﺴ"ا ﻒِ×َ ﺎَﻤ
َﺎْﻴ ا ]ِ ُﻪَﺴَْﻔ َﺐَﺳﺎَﺣ. 
 
Maksud: Hisablah dirimu sendiri sebelum dirimu dihisab. perbaguskanlah (amalmu) untuk menghadapi hari 
perhitungan yang amat dahsyat, sesungguhnya perhitungan pada hari kiamat akan terasa ringan hanya bagi orang 









أ ْﻦِﻣ ُﻪUَ ِÓَ ُﺐِﺳﺎ








Maksud: Tidaklah seorang hamba disebut bertakwa sehingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab 




Kenyataan hadis dan athar sahabat ini setara maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh Allah SWT 
dalam Firman-Nya: 
 
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  
 
Maksud: Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang 
tersembunyi (kepada Allah) dari perkara kamu yang tersembunyi. (18) 
 
(Surah al-Haqqah, 69: 18) 
 
 Sebagai kesimpulan al-din dalam surah al-Fatihah (1: 4) adalah merujuk kepada hari penghisaban 
amal di alam akhirat sehinggalah pemutusan terhadap perhitungan tersebut untuk dibalas segala yang 
sudah dihitungkan oleh Allah SWT.  
 
Al-Fatihah (1: 5) 
Ayat ke lima daripada surah al-Fatihah ini (1: 5) merujuk kepada suruhan Allah SWT untuk para hamba-
Nya berikrar bahawa Allah SWT sahaja Tuhan yang disembah dan Tuhan untuk para hamba memohon 
pertolongan. Firman Allah SWT: 
 
 
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ 
 




Sayidina Ibn ‘Abbas (t.th.: 2) maksud ayat Iyyaka na‘budu ( ُُﺪﺒَْﻌﻧ َﻙﺎﱠِﻳﺇ) ini dengan maksud, “Hanya kepada-Mu kami 
bertauhid dan hanya kepada-Mu kami taat.” Sedangkan iyyaka nasta‘in ( ُﻦﻴَِﻌﺘَْﺴﻧ َﻙﺎﱠِﻳﺇَﻭ) pula membawa maksud, “Hanya 
kepada-Mu kami mohonkan pertolongan agar selalu dapat menyembah-Mu dan hanya kepada-Mu kami teguhkan 
keyakinan untuk selalu taat kepada-Mu.” 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/134) mengatakan al-‘ibadah yang bererti ibadah menurut istilah bahasa Arab 
berasal dari makna al-zillah, iaitu tunduk dengan rasa rendah diri. Sedangkan menurut istilah syarak, iaitu suatu 
ungkapan yang menunjukkan suatu sikap yang terhasil daripada himpunan kesempurnaan rasa cinta, tunduk, serta 
takut. Pradiket, iaitu lafaz Iyyaka didahulukan dan diulangi untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. 
Dengan kata lain, lafaz Iyyak itu membawa maksud, “Kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Mu dan 
kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada-Mu.” Pengertian ini merupakan lambang kesempurnaan dari 
ketaatan seseorang hamba. Agama Islam secara keseluruhan berpusat daripada kedua-dua makna ini. Hal ini 
demikian sebagaimana yang selalu diperkatakan oleh sebahagian ulama Salaf, bahawa surat al-Fatihah (1: 1-
7) merupakan rahsia al-Quran. Sedangkan rahsia surat al-Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, iaitu Iyyaka 
na‘budu wa iyyaka nasta‘in.  
 Lafaz Iyyaka na‘budu menunjukkan makna bahawa seseorang berlepas diri dari segala kesyirikan, sedangkan 
lafaz iyyaka nasta‘in. menunjukkan makna seseorang berlepas diri dari rasa upaya dan kekuatan serta berserah diri 





ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ  
 
Maksud: Oleh itu, sembahlah akan Dia serta berserahlah kepada-Nya. Dan (ingatlah), Tuhanmu tidak sekali-
kali lalai akan apa yang kamu lakukan. (123) 
 
(Surah Hud, 11: 123) 
 
 Begitu juga terdapat dalam firman Allah SWT ini: 
 
 ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ
Maksud: Tegaskan (wahai Muhammad, kepada mereka): "Allah Dia lah Yang Maha Pemurah, yang kami 
beriman kepadaNya, dan yang kepada-Nya kami berserah diri.  
 
(Surah al-Mulk, 67: 29) 
  
 Makna yang sama juga boleh dilihat pada firman Allah SWT ini: 
 
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ  
 
Maksud: (Dialah) Tuhan Masyrik dan Magrib, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai 
pelindung.  
 
(Surah al-Muzzammil, 73: 9) 
  
 Sama juga ayat yang sedang dibincangkan ayat ini (al-Fatihah, 1: 5) bahawa pembicaraan berubah dari bentuk 
tidak berada di hadapan kepada bentuk berada secara berdepan melalui huruf kaf yang menunjukkan makna 
seseorang sedang berbicara secara berhadapan. Ungkapan ini amat sesuai kerana ungkapan ini akan mengingatkanya 
tentang kedudukannya dalam keadaan memuji Allah SWT. Seolah-olah Allah SWT berada di hadapannya.  
 Pembahasan yang dikemukakan menunjukkan bahawa permulaan surat al-Fatihah merupakan berita dari 
Allah SWT yang memuji diri-Nya sendiri dengan sifat-Nya yang terbaik, sekali gus sebagai pertunjuk buat 
hamba-Nya agar mereka memuji-Nya melalui kalimat tersebut. Hal ini demikian, kerana itulah seseorang tidak akan 
sah solat seseorang jika dia tidak membaca surah ini sedangkan dia mampu untuk membacanya.  
 Qatadah mengatakan, makna Iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in ialah Allah SWT memerintahkan kamu 
sekalian agar ikhlas dalam beribadah dan memohon pertolongan kepada-Nya dalam semua urusan. 
Sesungguhnya lafaz Iyyaka na‘budu didahulukan atas lafaz iyyaka nasta‘in tiada lain kerana ibadah kepada-Nya 
merupakan tujuan utama, sedangkan meminta tolong merupakan alat dalam melakukan ibadah, maka 
didahulukanlah hal yang lebih penting yang menjadi maksud daripada sesuatu yang hanya menjadi alat. 
 Apabila ada suatu pertanyaan, “Apakah makna nun dalam firman Allah SWT, Iyyaka na‘budu wa iyyaka 
nasta‘in?” Jika makna yang dimaksud untuk jamak, ternyata yang berdoa hanya seorang; jika yang dimaksud 
sebagai ta‘zim, iaitu membesarkan diri, maka penggunaan nun ini tidak sesuai dengan konteksnya. Sebagai 
jawaban bolehlah dikatakan bahawa makna yang dimaksud penggunaan nun ini ialah untuk menyampaikan 
berita tentang jenis dari hamba Allah, sedangkan orang yang melakukan solat adalah salah seorang dari mereka. 
Hal ini terlebih utama lagi jika seseorang berada dalam solat jamaah atau menjadi imam kepada manusia. 
Penggunaan nun itu bererti sebagai berita tentang dirinya dan saudaranya yang Mukmin bahawa mereka 
sedang melakukan ibadah yang merupakan tujuan utama mereka diciptakan, dan dia menjadi perantara 
bagi mereka untuk kebaikan tersebut.  
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 Ada juga sebagian para ulama mengatakan bahawa tujuan penggunaan nun itu juga boleh untuk tujuan ta‘zim 
dengan maksud bahawa seakan-akan dikatakan kepada para hamba yang berkaitan bahawa apabila kamu berada 
dalam ibadah, maka kamu adalah orang yang mulia dan kedudukanmu tinggi. Oleh itu, wajar 
menggunakan nun tersebut untuk tujuan ta‘zim kepada orang yang sedang dalam ibadat. Namun, apabila kamu 
berada di luar ibadah, jangan sekali-kali kamu gunakan perkataan ‘kami’ ini dan jangan pula kamu katakan ‘kami 
melakukan, sekalipun kamu berada di tengah-tengah seratus, seribu, bahkan sejuta orang, kerana semuanya 
berhajat dan memerlukan Allah SWT.  
 Ada juga kalangan ulama yang mengatakan bahawa lafaz Iyyaka na‘budu mengandung makna lebih 
lembut daripada Iyyaka A‘budu ( ُُﺪﺒَْﻋﺃ َﻙﺎﱠِﻳﺇ) dalam hal merendah diri. Perlu diingat bahawa lafaz kedua ini 
mengandungi makna membesarkan diri kerana dia menjadikan dirinya sebagai orang yang ahli melakukan 
ibadah. Padahal tiada seorang pun yang mampu beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah yang hakiki, tiada 
pula yang dapat memuji-Nya dengan pujian yang layak buat-Nya. Perlu diketahui bahawa ibadah 
merupakan perkara yang besar kedudukannya di sisi-Nya. Seorang hamba menjadi terhormat kerana mempu 
mengingatkan dirinya sedang berhubungan dengan Allah SWT. Sebab itu, Allah SWT menamakan Rasul-Nya 
dengan sebutan hamba-Nya dalam tempat yang paling mulia sebagaimana firman-Nya: 
 
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ 
 
Maksud: Segala puji bagi Allah yang menurunkan al-Kitab (Al-Quran) kepada hamba-Nya.  
 
(Surah al-Kahfi, 18: 1) 
 
 Allah SWT juga berfirman: 
 
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ 
 
Maksud: Dan bahwasanya ketika hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembahnya. 
 
(Surah al-Jin, 72: 19) 
  
 Allah SWT menggunakan lagi lafaz hamba dalam firman-Nya yang lain: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ 
 
Maksud: Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam.  
 
(Surah al-Isra, 17: 1) 
 
Dalam semua ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT menamakan Nabi Muhammad SAW dengan sebutan 
hamba di saat Allah SWT menurunkan wahyu kepadanya, ketika Nabi SAW berdiri dalam doanya, dan ketika 
Nabi SAW diisrakkan kepada-Nya. Kemudian Allah SWT memberikan pertunjuk kepada Nabi SAW agar 
mengerjakan ibadah ketika Nabi SAW sedang mengalami kesempitan dada kerana disebabkan orang yang 




 ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ 
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ  
 
Maksud: Dan Kami sungguh mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu antara orang yang bersujud (salat), dan sembahlah 
Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini (ajal).  
 
(Surah al-Hijr. 15: 97-99) 
 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/136) menyatakan bahawa sebagian ulama sufi mengatakan bahawa ibadah itu 
adakalanya untuk menghasilkan pahala atau untuk menolak siksa. Mereka mengatakan bahawa pendapat ini pun 
kurang tepat, mengingat tujuannya ialah untuk mengerjakan hal yang menghasilkan pahala. Bila dikatakan 
tujuan ibadah ialah untuk memuliakan tugas yang ditetapkan oleh Allah SWT, pendapat ini pun menurut 
mereka (para ulama) dinilai lemah. Pendapat yang tepat ialah seseorang hendaklah beribadah kepada Allah 
untuk menyembah Zat-Nya Yang Maha Suci lagi Maha Sempurna. Oleh kerana itu, apabila seseorang yang 
ingin solat, mereka akan mengucapkan niat dalam solatnya dengan lafaz, “Aku solat kerana Allah.” 
Seandainya seseorang itu solat dengan niat untuk mendapat pahala dan menolak siksaan, maka solatnya 
menjadi batal. Namun, pendapat ini tidak dipersetujui oleh sebahagian ulama. Mereka membantah dengan 
berhujah bahawa seseorang yang solat dengan niat kerana Allah SWT juga dibenarkan untuk meminta 
pahala dan terhindar daipada azab.  
 
Al-Fatihah (1: 6) 
Setelah pujian dipanjatkan dalam beberapa ayat sebelum ini kepada Allah SWT, maka sangat sesuai pujian itu pula 
diiringi dengan permohonan doa sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurayrah RA, iaitu (Muslim, t.th.: 395): 
 








Merupakan suatu hal yang baik bila seseorang yang mengajukan permohonan kepada Allah SWT terlebih 
dahulu memuji-Nya, setelah itu baru memohon kepada-Nya apa yang dia hajatkan bukan sahaja untuk 
dirinya, tetapi juga untuk semua saudaranya yang beriman melalui firman Allah SWT ini:  
 
 
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ 
 
Maksud: Tunjukilah kami jalan yang lurus (6). 
 
 
 Sayidina Ibn ‘Abbas (t.th.: 2) menjelaskan bahawa maksud ayat, “Tunjukilah kami jalan yang lurus” ialah, 
“Bimbinglah kami kepada agama yang lurus yang Engkau redai, iaitu agama Islam.” Satu riwayat lain pula 
menafsirkan dengan makna, “Tetapkanlah kami dalam agama Islam.” Terdapat juga riwayat yang menafsirkan 
perkataan al-sirat al-Mustaqim sebagai, “Kitab al-Quran.” Seolah-olah Sayidina Ibn ‘Abbas menyokong 
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pandangan ini dengan pandangan beliau bahawa al-Quran menunjukkan kepada umat manusia tentang hukum 
halal dan haram, serta menjelaskan apa yang terkandung dalamnya. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/136) menjelaskan bahawa permohonan para hamba dengan ayat yang bererti, 
“Tunjukilah kami jalan yang lurus” setelah memuji Allah SWT adalah cara yang lebih membawa kepada 
keberhasilan dan lebih dekat untuk diperkenankan oleh Allah SWT. Hal ini demikian kerana cara inilah yang 
dijar oleh Allah SWT dengan memberi mereka pertunjuk cara ini untuk memohon sesuatu hajat kerana cara 
ini merupakan cara yang paling sempurna. Adakalanya permohonan itu diungkapkan oleh si pemohon 
melalui kalimat berita yang mengisahkan keadaan dan keperluan dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Nabi Musa a.s. dalam firman-Nya: 
 
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ  
 
Maksud: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.  
(Surah al-Qasas, 28: 24) 
 Ada juga cara permohonan itu didahului dengan menyebut sifat Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi 
Yunus AS dalam firman-Nya: 
 
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  
 
Maksud: Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang zalim.  
 
(Surah al-Anbiya, 21: 87) 
 
Adakalanya permohonan diungkapkan hanya dengan memuji orang yang diminta seperti seseorang yang 
memuji Allah SWT dengan nama-Nya al-Razzaq untuk dimudahkan rezeki dalam hidup. 
 Tafsiran kepada ayat ini (al-Fatihah, 1:6) boleh dipecahkan kepada dua bahagian tafsiran, iaitu al-Hidayah 
dan al-sirat al-Mustaqim. 
 
Tafsiran Hidayah 
Hidayah atau dalam bahasa Arabnya sebagai al-hidayah yang dimaksud dalam ayat ini ialah bimbingan dan 
taufik, iaitu dorongan yang baik. Lafaz hidayah ini adakalanya bersifat kata kerja yang bersifat mutaaddi, iaitu 
yang memerlukan maf‘ul bih dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ayat 
dibincangkan. Dengan itu, al-hidayah di sini mengandungi makna, “Berilah kami ilham atau berilah kami 
taufik, atau anugerahilah kami, atau berilah kami" sebagaimana yang ada dalam firman Allah SWT ini: 
 
ﲛ ﲜ ﲝ 
 
Maksud: Dan Kami menunjukkan kepadanya dua jalan.  
 
(Surah al-Balad, 90: 10) 
 
Ayat ini Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/137) membawa maksud, “Kami menjelaskan kepadanya (manusia) jalan 
kebaikan dan jalan keburukan.” 
 Adakalanya al-hidayah muta'addi dengan ila seperti yang ada Dalam firman-Nya: 
 




Maksud: Allah memilihnya dan memberinya pertunjuk ke jalan yang lurus.  
 
(Surah al-Nahl, 16: 121) 
 
Begitu juga dengan firman Allah SWT berikut: 
 
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ 
 
Maksud: Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.  
 
(Surah al-Shaffat, 37: 23) 
 
Makna hidayah dalam semua ayat ini membawa maksud bimbingan dan pertunjuk. Ayat berikut ini juga 
membawa maksud yang sama sebagaimana firman-Nya:  
 
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ 
 
Maksud: Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi pertunjuk kepada jalan yang lurus.  
 
(Surah al-Syura, 42: 52) 
 
Adakalanya al-hidayah bermuta'addi kepada lam, sebagaimana ucapan ahli syurga yang dipetik dalam firman-
Nya: 
 
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ 
 
Maksud: Segala puji bagi Allah yang menunjuki kami kepada (syurga) ini. 
 
(Surah al-A'raf, 7: 43) 
 
Makna yang dimaksud dalam ayat ini ialah, “Segala puji bagi Allah yang memberi kami taufik ke syurga ini 
dan menjadikan kami sebagai penghuninya.” 
 Ringkasnya, al-Hidayah ialah pertunjuk sama ada jalan kebaikan atau keburukan. Hidayah terdapat 
dalamnya bimbingan dan taufik, iaitu dorongan. Kebiasaannya taufik ialah dorongan ke arah kebaikan.  
 Bahagian terakhir daripada perbincangan al-hidayah ini oleh Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/139) ialah 
tentang persoalan, “Mengapa seorang Mukmin dituntut untuk memohon hidayah dalam setiap solat dan 
juga dalam keadaan lainnya, padahal dia sendiri merupakan orang yang sudah beroleh hidayah? Seolah-olah 
Mukmin itu meminta sesuatu yang dia sudah peroleh. Sebagai jawabannya, “Adakah seseorang hamba perlu 
untuk meminta pertunjuk pada siang dan malam harinya? Sekiranya jawapannya adalah tidak, maka sudah 
tentu Allah SWT tidak akan membimbingnya ke arah itu. Hal ini kerana sesungguhnya seorang hamba itu selalu 
memerlukan Allah SWT dalam setiap keadaan. Dia perlukan Allah SWT agar dimantapkan hatinya pada hidayah 
dan dipertajam pandangannya untuk sentiasa berada dan bertemu dengan hidayah, agar hidayah yang 
diperolehnya bertambah dari sehari ke sehari secara berterusan.  
 Sesungguhnya seorang hamba tidak dapat membawa manfaat buat dirinya sendiri dan tidak dapat 
menolak mudarat terhadap dirinya kerana dia sentiasa bergantung dengan apa yang dikehendaki oleh Allah 
SWT. Oleh kerana itu, Allah SWT memberikannya pertunjuk agar dia sentiasa meminta kepada-Nya setiap 
waktu Agar Allah SWT memberikan pertolongan dan keteguhan hati serta taufik. Orang yang berbahagia adalah 
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orang yang beroleh taufik daripada Allah SWT sehingga dirinya terdorong memohon kepada-Nya, kerana 
sesungguhnya Allah SWT menjamin akan memperkenankan doa orang yang sentiasa meminta kepada-Nya. 
Apa yang lebih penting lagi bahawa seseorang yang dalam keadaan terdesak lagi sangat memerlukan 
pertolongan pada setiap waktunya, baik di tengah malam ataupun pada pagi dan petang harinya. Allah 
SWT berfirman: 
 
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ 
ﱸ ﱹ ﱺﱻ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada Kitab al-
Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya (Muhammad, SAW), dan juga kepada Kitab Suci yang diturunkan 
dahulu daripada itu.  
 
(Surah al-Nisa, 4: 136) 
 
Ayat ini dengan jelas Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman untuk beriman. Hal seperti 
ini bukan termasuk ke dalam pengertian mendapatkan apa yang sudah diperoleh, melainkan makna yang 
dimaksud ialah agar perintah untuk lebih meneguhkan iman untuk terus-menerus melakukan semua amal 
perbuatan yang memperkukuhkan keimanan seseorang. Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya yang 
beriman untuk mengucapkan doa yang termaktub dalam firman-Nya: 
 
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ  
 
 
Maksud: (Mereka berdoa dengan berkata), “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati 
kami sesudah Engkau beri pertunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu; 
sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian-Nya. (8) 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 8) 
 
Sayidina Abu Bakar al-Siddiq RA sering membaca ayat ini dalam rakaat ketiga setiap solat Magrib, iaitu sesudah 
dia membaca surat al-Fatihah. Ayat ayat ini dibacanya dengan suara perlahan. Hal ini membuktikan bahawa 
makna firman Allah SWT, “Tunjukilah kami ke jalan yang lurus” ialah permohonan seorang hamba agar 
ditetapkannya berada di jalan yang lurus dan permohonan seseorang hamba agar jangan sampai Allah 
SWT membolak-balikkan hati sehingga terkeluar daripada jalan kebenaran. 
 
Tafsir Jalan yang Lurus 
Mengenai jalan yang lurus atau dalam Arabnya sebagai al-sirat al-mustaqim, menurut Imam Ibn Jarir (2001: 
1/170) bahawa semua kalangan ahli takwil sepakat bahawa yang dimaksud dengan al-siratal al-Mustaqim 
ialah jalan yang jelas lagi tidak berbelok-belok (lurus). Pengertian ini berlaku dalam kalangan semua dialek 
bahasa Arab. Menurutnya lagi, bukti menunjukkan bahawa pengertian seperti itu tersebut sangat banyak 
dan tidak terhitung jumlahnya. Salah satunya ialah orang Arab menggunakan perkataan sirat ini dengan 
makna isti‘arah, iaitu kata pinjaman yang digunakan untuk menunjukkan setiap ucapan, perbuatan, dan sifat 
baik yang lurus atau yang menyimpang. Maka jalan yang lurus disebut mustaqim, sedangkan jalan yang menyimpang 
disebut mu‘awwij." 
 Selanjutnya ungkapan para ahli tafsir dari kalangan ulama Salaf dan ulama Khalaf berbeda dalam 
menafsirkan lafaz sirat ini, sekalipun pada garis besarnya mempunyai makna yang sama, iaitu mengikuti 
perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Contoh terbaik ialah hadis ini sendiri menjelaskan sabdaan Nabi SAW 
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yang menafsirkan perkataan sirat sebagai Kitab Allah, iaitu al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Harith 
seperti dinukilkan seperti berikut (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 2906):  
 
 ُْﻞﺒَﺣ َﻮَُﻫو ُﻢﻴَِﻘﺘْﺴُﻤ&ا ُطا َ By&ا َﻮَُﻫو ،ُﻢﻴَِﻜ"ا ُﺮ
ْ
ﻛ BSا َﻮَُﻫو ،lُِﺘَﻤ&ا ِ ا. 
 
Maksud: Bahwa al-Quran merupakan tali Allah yang kuat. Al-Quran adalah bacaan yang penuh hikmah. juga 




 Terdapat juga athar sahabat yang menafsirkan al-sirat al-Mustaqim sebagai Kitab Allah SWT, iaitu al-








 Pandangan ‘Abdullah ini dalam riwayat Imam Al-Tabrani (1994: 9031) dihuraikan dengan lebih 
mendalam: 
 
 نِإ" :َلَﺎﻗ ،ٍدﻮُﻌْﺴ0َ ِْﻦﺑ ِﷲا ِْﺪﺒَ ْﻦَ ِﷲا َدَﺎﺒِﻋ َﺎﻳ :َنُﻮ&ﻮُﻘOَ lُِﻃَﺎﻴ
ﺸ&ا ُه ُ¼ُْ
َ
| ٌ¼ََْﺘÉُ َطا َ By&ا اَﺬَﻫ
 ِﷲا ُبَﺎﺘِﻛ َﻢﻴِﻘَﺘْﺴُﻤ
ْ
&ا َطا َ By&ا نَِﺈﻓ ِﷲا ِْﻞﺒ
َâِ اﻮُﻤَِﺼﺘَْﺎﻓ ُﻖِﺮ ﻄﻟا اَﺬَﻫ." 
 
Maksud: ‘Abdullah bin Mas ‘ud berkata, “Sesungguhnya jalan itu adalah tempat lalu lalang, syaitan selalu 
datang kepadanya. Hai Abdullah, ambillah jalan ini, kemarilah, tempuhlah jalan ini. Maka mereka 




 Menurut pendapat lain, sirat al-mustaqim adalah al-Islam (agama Islam). Pendapat ini di sokong oleh 
pandangan Ibn ‘Abbas (t.th.: 2) RA yang menafsirkan al-sirat al-Mustaqim dalam surah ini (Surah al-
Fatihah: 6) sebagai jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam dengan perawi sahabat 





















Sا ،ٍﻢﻴَِﻘﺘْﺴُِﻤﺑ...  
 
Maksud: …Tunjukkan kami, “Pandukan kami”, jalan yang lurus, iaitu agama Islam kerana setiap agama selain Islam 




















 Terdapat juga hadis yang menunjukkan maksud yang sama, iaitu al-sirat sebagai agama Islam dalam 
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, H. (2001: 17634):  
 
 ِسا ﻮ/ا ْﻦَ  Bِيرﺎَْﺼﻧ
َ ْ
ﻷا َنﺎَﻌْﻤَﺳ ِْﻦﺑ ِ ا ِلﻮَُﺳر ْﻦَ ، ﷺ :َلَﺎﻗ  َبَ­َ"  ُ ا  
ً
ﻼَﺜَﻣ ﺎًﻃا َ¢ِ ،ﺎًﻤﻴَِﻘﺘْﺴ0ُ 
 َ±ََو  ِÕَ
َْﺒﻨَﺟ  ِطا َ By&ا  ِناَرﻮُﺳ ﺎَﻤِﻬﻴEِ  ٌباَْﻮﺑ
َ
أ ،ٌﺔَﺤﺘَﻔُﻣ  َ±ََو  ِباَْﻮﺑ
َ ْ
ﻷا  ٌرﻮُﺘُﺳ ،ٌةﺎَْﺧﺮ0ُ  َ±ََو  ِبَﺎﺑ  ِطا َ By&ا 
 ٍعاَد :ُلﻮُﻘOَ "َﺎﻳ ﺎَﻬ O
َ
أ ،ُسﺎ/ا اُﻮﻠُﺧْدا  َطا َ By&ا ﻴ ِäَﺎًﻌ  
َ
ﻻَو ،اﻮُﺟBﻮَﻌ7ُ  ٍعاََدو ﻮُﻋَْﺪﻳ  ْﻦِﻣ  ِقْﻮَﻓ ،ِطا َ By&ا اَذَِﺈﻓ 
 َداَر
َ








ﻷا"، :َلَﺎﻗ "،َﻚَVَْو  
َ
ﻻ ؛ُﻪْﺤَﺘْﻔ7َ  َﻚﻧَِﺈﻓ  ْنِإ  ُﻪَْﺤﺘْﻔ7َ .ُﻪْﺠَِﻠﺗ" 












 ِطا َ By&ا  ُبَﺎﺘِﻛ ، ِ ا  æِا اَو  ْﻦِﻣ  ِقْﻮ
َﻓ  ِطا َ By&ا  ُﻆِﻋاَو  ِ ا  ]ِ  ِﺐ
ْ
ﻠَﻗ  B ُ´  ٍﻢِﻠْﺴ0ُ." 
 
Maksud: Al-Nawwas ibnu Sam‘an al-Ansari menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: Allah membuat 
suatu perumpamaan, iaitu sebuah jambatan yang lurus; pada kedua sisinya terdapat dua tembok yang 
mempunyai pintu terbuka, tetapi pada pintu tersebut terdapat tirai yang menutupinya. sedangkan pada pintu 
masuk ke jambatan itu terdapat seorang penyeru yang menyerukan, “Hai manusia, masuklah kalian semua ke 
jambatan ini dan janganlah kalian menyimpang darinya.” Dan di atas jambatan terdapat pula seorang penyeru; 
apabila ada seseorang hendak membuka salah satu dari pintu (yang berada pada kedua sisi jambatan) itu, 
maka penyeru berkata, “Celakalah kamu, janganlah kamu buka pintu itu, kerana sesungguhnya jika kamu buka 
nescaya kamu masuk ke dalamnya." Jambatan itu adalah agama Islam, kedua tembok adalah batasan 
(hukuman had) Allah, pintu yang terbuka itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah, sedangkan juru penyeru 
yang berada di depan pintu jambatan adalah Kitab Allah, dan penyeru yang berada di atas jambatan itu adalah 




 Seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/139) mengemukakan pandangan Mujahid mengatakan bahawa 
makna ayat, “Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus” ialah ‘perkara yang hak’. Makna ini lebih mencakup 
semuanya dan tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat lain yang dibincangkan 
sebelumnya. 
 Selain Mujahid, Abu al-‘Aliyah pula berpandangan bahawa makna “Tunjukilah kami ke jalan yang benar” 
ialah Nabi SAW sendiri dan kedua sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya, iaitu Abu Bakar dan Umar 
RA. Ketika Asim menceritakan pandangan Abu ‘Aliyah ini kepada al-Hasan, beliau berkata, “Abu al-
‘Aliyah memang benar dan benar apa yang dinasihatkan.” 
 Ringkasnya, semua pendapat yang dibincangkan pada asasnya adalah benar belaka kerana semua 
pandangan menyokong antara satu sama lain. Hal ini kerana sesiapa sahaja yang mengikuti Nabi SAW 
dan kedua sahabat yang sesudahnya, iaitu Abu Bakar dan Umar RA, maka dia sudah mengikuti jalan yang 
benar. Seterusnya, sesiapa yang sudah mengikuti jalan yang benar, maka dia sudah mengikuti jalan agama 
Islam. Barang siapa mengikuti jalan agama Islam, maka dia sudah mengikuti al-Quran, iaitu Kitab Allah 
SWT, iaitu merupakan tali Allah yang kuat atau jalan yang lurus. Semua definisi yang dikemukakan di atas 
benar, masing-masing membenarkan yang lainnya. 
 Terdapat juga pandangan lain tentang “Tunjukkan kami ke jalan yang lurus”, iaitu pandangan ‘Abdullah 










&ا ُطا َ By&ا.ﷺ« 
 




Kesimpulan daripada perbincangan tentang “Tunjukan kami ke jalan yang lurus” dibuat oleh Imam Ibn Jarir 
(2001: 1/171) seperti berikut: 
  




« َﺖْﻘ Eَوَو َُﻪْﺘﻴََﻀﺗْرا ﺎَﻣ َ±َ ِتَﺎﺒﺜِﻠ& ﺎَﻨْﻘ BEَو َﻮُﻫ َِﻚ&ََذو ،








&ا ُطا َ By&ا ﻦِﻣ  ِءاَﺪَﻬ ﺸ&اَو lَِﻘﻳ Bﺪ ﺼ&اَو lَBﻴ»ِ/ا










ِﻺ& ﻖﻓُو ْﺪَﻘEَ ،lَِ"ِﺎ ﺼ&اَو ،ِِﻪﺑ 







&ا ِطا َ By&ا َﻦِﻣ َِﻚ&َذ ·َُو 
 
Maksud: Berilah kami taufik keteguhan dalam mengerjakan semua yang Engkau redai dan semua ucapan serta 
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang Engkau berikan nikmat taufik antara hamba-Mu, itulah yang 
dimaksudkan dengan al-sirat al-mustaqim (jalan yang lurus). Dikatakan demikian kerana seseorang yang 
diberi taufik untuk mengerjakan semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang yang mendapat nikmat 
taufik dari Allah SWT antara hamba-Nya, iaitu dalam kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan 
orang yang soleh bererti dia sudah mendapat taufik dalam Islam, berpegang teguh kepada Kitab Allah, 
mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi larangan-Nya serta mengikuti jejak Nabi SAW 
dan empat khalifah sesudahnya serta jejak setiap hamba yang soleh. Semua itu termasuk ke dalam pengertian 
al-sirat al-mustaqim (jalan yang lurus). 
 
(Ibn Jarir, 2001: 1/171) 
 
 Sebagai kesimpulan, setiap perbincangan hadis dan para ulama dalam mendefinisikan pengertian al-
Sirat al-Mustaqim dalam surah al-Fatihah (1: 6), secara dasarnya pengertian tersebut adalah sesuai dan tepat. 
Hal ini demikian kerana pengertian yang dibincangkan pada hakikatnya adalah mendokong antara satu 
sama lain tentang jalan yang lurus yang terdiri dalamnya keteguhan dalam iman dan Islam. 
 
Al-Fatihah (1: 7) 
Allah SWT melanjutkan firman-Nya tentang jalan yang lurus pada ayat al-Fatihah (1: 6) dengan dengan ciri 
yang lebih mendalam melalui firman-Nya ini: 
 
 
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  
 
Maksud: Iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau 
murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat (7). 
 
 
 Sayidina Ibn ‘Abbas (t.th.: 2) dalam menafsirkan ayat ini yang bermaksud, “Iaitu jalan orang yang Engkau 
kurniakan nikmat kepada mereka” dengan maksud “agama yang dianuti oleh orang yang Engkau anugerahkan kepada 
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mereka agama yang lurus. Mereka itu ialah para pengikut Nabi Musa sebelum nikmat Allah SWT berubah 
menjadi azab ke atas diri mereka. Nikmat tersebut berupa dinaunginya mereka dengan awan dan 
diturunkan mereka makanan senenis madu dan salwa, iatu sejenis burung seperti burung puyuh kepada 
mereka di padang Tih. Riwayat yang lain pula menyebutkan bahawa orang yang Engkau kurniakan nikmat 
ialah merujuk kepada para nabi.  
 Untuk perbincangan yang lebih mendalam, dua bahagian penting dalam perbincangan ayat ke tujuh surah 
al-Fatihah (1: 7) ini dipecahkan kepada tafsiran golongan orang yang diberi nikmat dan tafsiran golongan orang 
yang dimurkai dan sesat. Bahagian akhir sebagai penutup tafsiran ialah perbincangan ucapan amin selepas 
seseorang membaca surah al-Fatihah sama dalam atau luar solat. 
 
Tafsiran Golongan yang diberi nikmat 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/140) dalam menafsirkan surah al-Fatihah (1: 7) menghuraikan terlebih dahulu 
potongan pertama ayat dalam surh ini, iaitu:  
 
 
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ 
 
Maksud: Iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka. 
 
 
Dalam hadis yang lalu, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim (t.th.: 395) ada disebutkan bahawa apabila 
seseorang hamba mengucapkan, “Tunjukilah kami ke jalan yang lurus…” sehingga ke akhir ayat, Allah SWT 
berfirman, “Ini untuk Hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta”, maka firman Allah SWT yang 
mengatakan, “Iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka” ini berkedudukan sebagai 
mentafsirkan makna siratal mustaqim. Menurut kalangan ahli nahu menjadi badal dan boleh juga dianggap 
sebagai ‘ataf bayan (keterangan kepada perkara yang sebelumnya). 
 Menurut Ibn ‘Abbas bahawa orang yang memperoleh anugerah nikmat dari Allah SWT ialah mereka 
yang disebutkan dalam surat al-Nisa’ melalui firman-Nya: 
 
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ  
 
Maksud: Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan (ditempatkan di syurga) 
bersama-sama orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi, dan orang Siddiqiin, 
dan orang yang Syahid, serta orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada 
orang yang taat). (69) Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah; dan cukuplah Allah Yang Maha 
Mengetahui (akan balasan pahalanya). (70) 
(Surah al-Nisa, 4: 69-70) 
 
 Secara ringkas dalam perbincangan dalam kalangan ulama tafsir bahawa maksud ayat, Iaitu jalan orang 
yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka adalah seperti berikut: 
 
(1) Ibn Anas: Para nabi. 
(2) Ibnu Abbas RA dan Mujahid: Orang beriman. 
(3) Waki‘: Muslim. 
(4) Abdur Rahman ibn Zaid ibn Aslam: Nabi SAW dan orang yang mengikutinya. 
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Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/140), tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan membawakan 
ayat al-Quran surah al-Nisa (4: 69-70) sebelum ini mempunyai pengertian yang lebih mencakup dan lebih luas 
daripada apa yang dibincangkan tokoh-tokoh tafsir ini. 
 
Tafsiran Golongan Dimurkai dan Sesat 
Seterusnya Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/140) menjelaskan tafsiran surah al-Fatihah (1: 7) untuk potongan 
kedua ayat ini dalam firman Allah SWT berikut:  
 
 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ 
 
Maksud: Bukan (jalan) orang yang Engkau murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat (7). 
 
 
Makna ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/140) berkait rapat dengan ayat, “Tunjukilah kami kepada 
jalan yang lurus” sebelum ini dengan tafsiran penuh, “Iaitu jalan orang yang Engkau berikan anugerah nikmat 
kepada mereka yang disebutkan sifat dan ciri khasnya. Mereka adalah ahli hidayah yang istiqamah, serta taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, mereka mengerjakan semua yang diperintahkan-Nya dan menjauhi semua 
yang dilarang-Nya. Bukan jalan orang yang dimurkai, iaitu mereka yang rusak kehendaknya kerana mereka 
mengetahui perkara yang benar, tetapi menyimpang dari jalan yang benar itu. Bukan juga jalan orang yang 
sesat, iaitu mereka yang tidak memiliki ilmu agama yang akhirnya mereka bergelumang dalam kesesatan 
lagi tidak mendapat hidayah kepada jalan kebenaran.” Pembicaraan dalam ayat ini dikuatkan dengan 
huruf la ( َﻻ) untuk menunjukkan bahawa ada dua jalan yang kedua-duanya rusak, iaitu jalan yang 
ditempuh oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani.  
 Sebagian dari kalangan ulama nahwu ada yang berpandangan bahawa kata gayr ( َﺮْﻴَﻏ) dalam ayat ini bermakna 
istisna, iaitu pengecualian. Oleh itu, istisna di sini menjadi istisna’ munqati‘, iaitu pengecualian yang 
terputus daripada golongan sebelumnya. Seolah-olah bahawa golongan ini dikecualikan daripada golongan 
orang yang beroleh nikmat. Bahkan mereka bukan termasuk ke dalam golongan orang yang beroleh 
nikmat.  
 Demikian pula dalam kalimat dalam ayat gayr al-maghdub ‘alayhim (ﻢِﻬَْﻴﻠَﻋ ِﺏﻮُﻀْﻐَﻤْﻟﺍ ِﺮْﻴَﻏ), makna yang 
dimaksudkan di sini ialah gayr sirat al-magdub ‘alayhim ( ْﻢِﻬَْﻴﻠَﻋ ِﺏﻮُﻀْﻐَﻤْﻟﺍ ِﻁﺍَﺮِﺻ ِﺮْﻴَﻏ), iaitu bukan pula jalan 
orang yang dimurkai. Ada juga yang berpandangan bahawa huruf la dalam firman-Nya, walad dallin ( َﻦِّﻴﻟﺎ ﱠﻀﻟﺍ َﻻَﻭ) ialah 
la zaidah, iaitu la tambahan sahaja. Bentuk kalam selengkapnya menurut rumusan mereka adalah seperti 
berikut, iaitu “Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan orang yang sesat. Namun, makna yang sahih adalah 
seperti yang kami sebutkan di atas sebelum ini berhujahkan athar Umar ibn alKhattab RA yang menyebut 
pernah meletakkan kalimah la digantikan dengan kalimah gayr dan sanad athar ini pula adalah 
sahih. Tambahan pula Ubay bin Ka‘ab RA juga membaca dengan demikian. 
 Berdasarkan hujah bacaan Sayidina Umar dan Ubay ini, maka ini membuktikan bahawa 
huruf la didatangkan hanya untuk menguatkan makna nafi agar tidak ada dugaan yang menyangka bahawa 
lafaz ini disandarkan kepada allazina an‘amta ‘alayhim ( ْﻢِﻬَْﻴﻠَﻋ َﺖَْﻤﻌَْﻧﺃ َﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ). Selain itu, kalimah la juga untuk 
membezakan kedua jalan tersebut dengan maksud agar masing terpisah jauh dari yang lainnya. kerana 
sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahli iman mengandungi ilmu yang benar dan pengamalannya yang 
benar. Sedangkan orang Yahudi kehilangan pengamalannya yang benar, dan orang Nasrani kehilangan 
ilmunya yang benar. Oleh kerana itu, dikatakan murka menimpa orang Yahudi dan kesesatan menimpa orang 
Nasrani.  
 Orang yang mengetahui suatu ilmu lalu dia meninggalkannya, iaitu tidak mengamalkannya, bererti 
orang ini berhak mendapat murka. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ilmu ditujukan kepada orang 
Nasrani, ketika mereka menuju ke suatu tujuan, mereka tidak mendapat pertunjuk untuk menuju ke jalan 
itu. Hal ini seperti maksud hadis (Ahmad, H., 2001: 17634), iaitu mereka mendatangi sesuatu bukan dari 
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pintunya seolah-olah mereka tidak mengikuti jalan yang betul, akhirnya sesatlah mereka. Dikhususkan 
mendapat murka ialah orang Yahudi sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT: 
 
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ 
  
 
Maksud: Ialah orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai-Nya.  
 
(Surah al-Maidah, 6: 60) 
  
 Sedangkan apa dikhususkan mendapat ciri sesat adalah orang Nasrani, sebagaimana yang dinyatakan 
dalam firman-Nya: 
 
ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ 
 
Maksud: (Satu kaum) sesat sebelum ini dan menyesatkan banyak manusia, dan juga (sekarang) mereka tersesat (jauh) 
dari jalan yang betul" (77) 
 
(Surah al-Maidah, 5: 77) 
 
Hal yang sama disebutkan pula oleh banyak hadis dan athar. Pengertian ini nampak jelas lagi terbukti dengan 
dalil yang diketengahkan pula oleh Imam (Ahmad, H., 2001: 19381).  
 
 ْﻦَ  Bيِﺪَﻋ  ِْﻦﺑ ،ٍِﻢﺗﺎَﺣ :َلَﺎﻗ " ْتَءﺎَﺟ  ُْﻞﻴَﺧ  ِلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ، اوُﺬَﺧ
َ
َﺄﻓ  Õِﻤَ ،ﺎًﺳَﺎﻧَو ﺎ َﻤَﻠﻓ ْاَﻮﺗ
َ
أ  ْﻢِِﻬﺑ  
َ





ﻟﺎَﻘEَ "َﺎﻳ  َلﻮَُﺳر ، ِ ا  َءَﺎﻧ  ُِﺪﻓاَﻮ
ْ






أَو  ٌزﻮُﺠَﻋ ،ٌةَِﺒَﻛ ﺎَﻣ  
ِ  ْﻦِﻣ ،ٍﺔَﻣْﺪِﺧ  ّﻦُﻤﻓ 
  ََ  ّﻦَﻣ  ُ ا  َْﻚَﻴﻠَﻋ".، :َلَﺎﻗ  ْﻦَﻣ" "؟ِكُِﺪﻓاَو :ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ " يِﺪَﻋ  ُْﻦ  ٍِﻢﺗﺎَﺣ". :َلَﺎﻗ يِ

Sا"  َﺮﻓ  َﻦِﻣ  ِ ا !ِ«ِﻮَُﺳرَو" 
:ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ " ﻦﻤﻓ   ََ". ﺎ َﻤﻠَﻓ ،َﻊََﺟر  ٌﻞَُﺟرَو  
َ
xِإ ،ِﻪِْﺒﻨَﺟ ىََﺮﺗ  ُﻪ
ﻧ
َ














ﻟ  َﻞَﻌEَ  ًَﺔﻠْﻌEَ ﺎَﻣ  َن¬َ  َكُﻮﺑ
َ













ﺄَﻓ ،ُْﻪﻨِﻣ  ُﻪُْﺘiَﺗ
َ
ﺄَﻓ اَذَِﺈﻓ  ُهَْﺪﻨِﻋ  ٌة
َ
أَﺮ0ْا  ٌنَﺎْﻴﺒَِﺻو  
َ







































أََﺮﻓ  ُﻪَﻬَْﺟو  ََْ»َﺘْﺳا". 
:َلَﺎﻗَو  ُبﻮُﻀْﻐَﻤ
ْ
&ا"  ُﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ ،ُدﻮَُﻬ
ْ
hا  ِنَو  َl
B
ﻟﺎ ﻀ&ا َىرﺎَﺼ/ا." 
 
Maksud: Adiyy ibn Hatim mengatakan, “Pasukan berkuda Rasulullah SAW tiba, lalu mereka mengambil makciku 
dan sejumlah orang dari kaumku. Ketika pasukan membawa mereka ke hadapan Rasulullah SAW, mereka berbaris 
bersaf-saf di hadapannya, dan berkatalah ibu saudaraku, “Wahai Rasulullah! pemimpin kami jauh. dan aku 
tak beranak lagi, sedangkan aku adalah seorang wanita yang lanjut usia, aku juga tidak mampu memberi 
khidmat, maka bebaskanlah diriku, semoga Allah membalasmu.” Rasulullah SAW bertanya, “Siapakah pemimpinmu?” 
Ibu saudaraku menjawab, “Adiyy ibn Hatim.” Rasulullah SAW menjawab, “Dia orang yang membangkang 
terhadap Allah dan Rasul-Nya.” Lalu beliau membebaskan ibu saudaraku. Ketika Rasulullah SAW kembali 
bersama seorang lelaki di sampingnya lalu lelaki itu berkata (kepada ibu saudaraku), “Mintalah unta kenderaan 
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kepadanya.” Lalu aku meminta unta kenderaan kepadanya dan ternyata aku diberi.” Adiyy ibn Hatim melanjutkan 
kisahnya, “Setelah itu ibu saudaraku datang kepadaku dan berkata, “Sesungguhnya aku diperlakukan dengan 
suatu perlakuan yang tidak pernah dilakukan oleh ayahmu. Sesungguhnya beliau kedatangan seseorang, lalu orang 
itu memperoleh darinya apa yang dimintanya; dan datang lagi kepadanya orang lain, maka orang itu pun 
memperoleh darinya apa yang dimintanya.” Adiyy ibn Hatim melanjutkan kisahnya, “Maka aku datang 
kepada Baginda SAW Ternyata di sisi beliau terdapat seorang wanita dan banyak anak, lalu disebutkan 
bahawa mereka adalah kaum kerabat Nabi SAW. Maka aku kini mengetahui bahawa Nabi SAW bukanlah 
seorang raja seperti Kaisar, bukan pula seperti Kisra. Kemudian Baginda SAW bersabda kepadaku, “Hai Adiyy! 
Apakah yang mendorongmu hingga kamu membangkang tidak mahu mengucapkan, Tidak ada Tuhan selain 
Allah? Apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah yang mendorongmu membangkang tidak mahu mengucapkan, 
Allahu Akbar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah SWT?” Adiyy ibn Hatim melanjutkan 
kisahnya, “Maka aku memeluk Islam dan kulihat wajah Baginda SAW tampak berseri-seri. Lalu Baginda SAW 
bersabda, “Sesungguhnya orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, dan sesungguhnya orang yang sesat itu 




Hadis ini dan pelbagai lagi lagi hadis yang lain selaras menyatakan bahawa orang yang dimurkai ialah orang 
Yahudi dan orang yang sesat ialah orang Nasrani (Ibn al-Kathir, 1999: 1/143). Hal ini sehingg Ibn Abi Hatim 
mengatakan bahawa beliau belum pernah mengetahui dalam kalangan ulama tafsir ada perselisihan pendapat 
mengenai makna ayat ini. Bukti yang menjadi pegangan padanya tersebut dalam masalah orang Yahudi adalah 
mereka yang dimurkai dan orang Nasrani adalah orang yang sesat daripada banyak hadis dan daripada firman 
Allah SWT yang mengisahkan tentang kaum Bani Israil dalam surat al-Baqarah, iaitu: 
 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ 
ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ  
 
Maksud: Sejahat-jahat perkara (yang mereka lakukan) ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya 
sendiri dengan mengingkari al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan 
dari limpah kurnia-Nya (wahyu) kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya antara hamba-Nya (iaitu Nabi 
Muhammad SAW). Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang 
yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. (90) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 90) 
 
 Sementara itu dalam surat al-Maidah Allah SWT berfirman: 
 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ 
ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ  
 
Maksud: Katakanlah: “Mahukah, aku khabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi 
Allah daripada yang demikian itu? Ialah orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai-Nya, dan orang yang 
dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi, dan penyembah Taghut. Mereka inilah yang lebih buruk 
kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul.” (60)  
 




 Begitu juga firman Allah SWT tentang orang Yahudi ini: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  
 
Maksud: orang kafir Yahudi dari Bani Israil dilaknat (dalam Kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan 
Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. (78) 
Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh), yang 
mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka lakukan. (79) 
 
(Surah al-Maidah, 5: 78-79) 
 
Di dalam kitab Sirah (sejarah) disebutkan oleh Zaid ibn Amr ibnu Nufail, ketika dia bersama segolongan 
teman-temannya berangkat menuju negeri Syam dalam rangka mencari agama yang hanif (agama Nabi Ibrahim 
AS). Setelah mereka sampai di negeri Syam, orang Yahudi berkata kepadanya, “Sesungguhnya kamu tidak 
akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu dari murka Allah.” Maka Amr 
menjawab, “Aku justeru sedang mencari jalan agar terhindar dari murka Allah.” Orang Nasrani berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya kamu tidak akan mampu masuk agama kami sebelum kamu mengambil bagianmu 
dari murka Allah.” Maka Amr ibn Nufail menjawab, “Aku tidak mampu.” Amr ibn Nufail tetap pada 
fitrahnya dan menjauhi penyembahan kepada berhala dan menjauhi agama kaum musyrik, tidak mahu 
masuk, baik ke dalam agama Yahudi mahupun agama Nasrani. Sedangkan teman-temannya masuk agama 
Nasrani kerana mereka menganggap agama Nasrani lebih dekat kepada agama hanif daripada agama Yahudi 
pada saat itu. Antara mereka adalah Waraqah ibn Naufal, hingga dia mendapat pertunjuk dari Allah melalui 
Nabi-Nya, iaitu di saat Allah mengutusnya dan dia beriman kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada 
Nabi-Nya. Semoga Allah melimpahkan reda kepadanya (Ibn al-Kathir, 1999: 1/143). 
 
Perbahasan Ucapan Amin 
Orang yang selesai membaca al-Fatihah disunatkan mengucapkan lafaz amin ( َﻦﻴِﻣﺁ), iaitu alifnya dimadkan 
dengan bacaan wakaf yang panjang. Bacaan ini berdasarkan dalil hadis Nabi SAW (Al-Bukhari, 1980: 144): 
 









Maksud: Wa’il bin Hujr berkata, “Aku pernah mendengar Nabi SAW membaca: 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  




 Namun, adakalanya ‘amin’ ( َﻦﻴَِﻣﺃ) dibaca dengan bacaan yang pendek (Al-Nawawi, t.th.: 3/370). Ada juga yang 
membacanya dengan ammin ( َﻦﻴ ِّﻣﺁ), iaitu dengan tasydid pada huruf mimnya kerana mengikut bacaan 
sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut: 
 




Maksud: (dan jangan pula mengganggu) orang yang mengunjungi Baitullah.  
 
(Surah al-Maidah, 5: 2) 
 
 Cara bacaan dengan ditasydidkan mimnya ini adalah dinukilkan daripada Imam al-Hasan dan Ja‘far 
al-Sadiq (Ibn al-Kathir, 1999: 1/145).  
 Makna yang dimaksudkan daripada perkataan amin ( َﻦﻴِﻣﺁ) ialah kabulkanlah (Al-Harawi, 2001: 
12/306). Sedangkan menurut Imam al-Tirmidhi makna amin ialah, “janganlah Engkau mengecewakan 
harapan kami.” Tetapi menurut kebanyakan ulama, makna amin ialah, “ya Allah, perkenankanlah bagi kami,” 
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/145) . 
 Bacaan amin ini disunatkan pula bagi orang yang berada di luar solat, dan lebih kuat kesunatannya bagi 
orang yang sedang solat, baik dia solat sendirian, sebagai imam, ataupun sebagai makmum. dan dalam semua 
keadaan (Al-Mawardi, 1999: 2/110; Al-Nawawi, t.th.: 3/370). Hal ini demikian kerana dalam terdapat dalam 
hadis yang menyuruh berbuat demikian sebagai hadis berikut (Al-Bukhari, M. I., 2001: 780; Muslim, t.th.: 
410): 
 
 َ َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦ .ِ/ا ن
َ
أ :ﷺ " :َلَﺎﻗ،اُﻮﻨ Bﻣ
َ
َﺄﻓ ،ُمﺎَِﻣﻹا َﻦ ﻣ
َ




َﺄﺗ َﻖEَاَو ْﻦَﻣ ُﻪﻧَِﺈﻓ
 ِﻪِْﺒﻧَذ ْﻦِﻣ َم ﺪَﻘ7َ ﺎَﻣ ُ
َ
« َﺮِﻔُﻏ-  ٍبﺎَﻬِﺷ ُﻦْا َلَﺎﻗَو-  ِ ا ُلﻮَُﺳر َنàََوﷺ  َlِﻣآ :ُلﻮُﻘOَ. 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Apabila imam membaca amin, maka hendaklah 
kamu juga mengucapkan amin kalian. Hal ini demikian kerana sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya 
bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, nescaya dia mendapat ampunan terhadap dosanya terdahulu. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Menurut riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda (Muslim, t.th.: 410) :  
 











ﻼ ﺼ&ا ]ِ ْﻢWُُﺪَﺣ
َ
أ َلَﺎﻗ اَذِإ " :َلَﺎﻗ




ﻷا ﺎَﻤُﻫاَﺪْﺣِإ َﻖEَاَﻮَﻓ .lَِﻣآ 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang di antara 
kalian mengucapkan amin dalam solatnya, maka para malaikat yang di langit membaca amin pula dan 
ternyata bacaan masing-masing bersamaan dengan yang lainnya, nescaya dia mendapat ampunan terhadap 




Makna yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah kepada sesiapa yang bacaan amin bersamaan dengan waktu 
bacaan amin para malaikat di langit. Sedangkan ada juga yang berpendapat yang dimaksudkan di sini ialah 
hal keikhlasan sama dengan malaikat yang menyebutnya. 
 Salah satu kelebihan mengucapkan amin ini ialah doa untuk meminta hidayah dan ditetapkan dalam 












أ َلَﺎﻗ ِﷲا َلﻮَُﺳر نﷺ  َ lَﺒEَ َﺎَﻨﺒَﻄَﺧ  ُْﻢْﺘﻴ





















ﻟﺎ ﻀ&ا  ُﷲا ُﻢUُْﺒ ِïُ ،lَِﻣآ :اُﻮ&ﻮُﻘEَ  
 
Maksud: Abu Musa al-Ash ‘ari RA berkata, “Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami tentang 
parkara sunat dan mengajar kepada kami tentang solat kami, lalu Baginda SAW bersabda, “Apabila kamu 
bersolat, hendaklah luruskan saf kamu, lantiklah seseorang mengimamkan kamu, apabila imam bertakbir, 
hendaklah kamu juga bertakbir, apabila imam membaca  
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  




 Dalil tentang bacaan amin yang kuat berdasarkan hadis berikut (Abu  Dawud, 2009: 934):  
 
 ْﻦََو  
ِ
َ
أ ،َةَْﺮَﺮُﻫ :َلَﺎﻗ  َن¬َ  ُلﻮَُﺳر  ِ ا ﷺ اَذِإ  
َ
َﻼﺗ  ِَْﻏ  ِبﻮُﻀْﻐَﻤ
ْ
&ا  ْﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ ﻻَو  َl
B
ﻟﺎ ﻀ&ا :َلَﺎﻗ 




Maksud: Abu Hurairah RA berkata bahawa Rasulullah SAW ketika membaca:  
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  





Disunatkan Imam dan makmum bersama-sama membaca amin tanpa mempercepat atau melambatkan 




ِﻼﺑ ْﻦَ :َلَﺎﻗ ُﻪﻧ
َ
أ ،» َlِﻣﺂِﺑ HِْﻘِﺒَْﺴÇ 
َ
ﻻ ، ِ ا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ.« 
 
Maksud: Dari Bilal, disebutkan bahawa dia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, janganlah engkau mendahuluiku 
dengan bacaan amin(mu)."  
 
(Abu Dawud) 
 Murid Imam Malik mengatakan bahawa imam tidak boleh membaca amin, yang membaca amin 














ﻹا َلﺎَﻗ اَذِإ :َلَﺎﻗ ،






«ْﻮَﻗ َﻖEَاَو ْﻦَﻣ ُﻪﻧَِﺈﻓ ،lَِﻣآ :اُﻮ&ﻮُﻘEَ  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila imam membaca: 
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  
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Maka kamu hendaklah mengucapkan amin. Hal ini kerana sesiapa yang aminnya bersama amin para malaikat, dia 




Hadis ini menunjukkan perintah hendaklah kamu itu ditujukan kepada makmum. Bahkan hadis ini 
diperkukuhkan oleh mazhab Imam Malik dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (t.th.: 404) yang 
lalu. Namun pandangan ini disangkal oleh sesetengah mazhab lain dengan hujah daripada hadis nabi SAW 
daripada riwayat yang lalu (Al-Bukhari, M. I., 2001: 780; Muslim, t.th.: 410). Berdasarkan hadis ini jelas 
menunjukkan bahawa bahawa imam juga menyebut amin yang sama-sama diaminkan oleh para makmum.  
 Mazhab Syafi‘i berpendangan bahawa apabila imam lupa membaca amin, maka makmum mengeraskan 
bacaan aminnya. Hal ini merupakan satu pendapat. Bila imam membaca aminnya dengan suara keras, menurut 
qaul jadid makmum tidak mengeraskan bacaan amin-nya (Al-Shafi‘i, 1990: 1/131). Pendapat yang sama 
dikatakan pula oleh mazhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Dikatakan demikian 
kerana amin merupakan salah satu zikir. Untuk itu, tidak boleh dibaca keras, sama halnya dengan zikir solat 
yang lainnya (Ibn al-Kathir, 1999: 1/146). 
 Sedangkan menurut qaul qadim (ijtihad Imam Syafii di Bagdad), makmum membacanya dengan suara 
keras. Pendapat ini merupakan yang dianut dalam kalangan mazhab Imam Ahmad ibn Hambal dan riwayat 
lain dari Imam Malik (Al-Shafi‘i, 1990: 1/212). Dikatakan demikian kerana dalam hadis disebutkan (Al-
Fakihi, 1970: 1853): 
 
 ِَْ
ﺰ&ا ِْﻦﺑا ِﻦَﻣَز ]ِ ُﺪِﺠْﺴَﻤ
ْ









ﻟﺎ ﻀ&ا  َlِﻣﺂِﺑ 
َﺞﺗَْﺮﻳ 
 
Maksud: ‘Ata’ berkata, “Adalah masjid pada zaman Ibn al-Zubayr RA apabila imam mebaca:  
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ  




 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/146) menyatakan tentang pendapat ketiga dari padangan beliau iaitu apabila 
masjid yang dipakai berukuran kecil, maka makmum tidak boleh mengeraskan bacaan amin-nya, kerana para 
makmum dapat mendengar bacaan imam. Lain halnya jika masjid yang dipakai berukuran besar, maka makmum 
digalak untuk mengeraskan bacaan amin agar dapat didengar oleh seluruh makmum yang ada di dalam 
masjid. Galakan ini daripada sumber Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Sayiditina ‘A’ishah RA ketika 
menjelaskan sifat orang Yahudi (Ahmad, H., 2001: 25029): 
 
  َ±َ َﺎﻧوُﺪُْﺴVَ ﺎَﻤَﻛ ٍء ْ³َ َ±َ َﺎﻧوُﺪُْﺴVَ 
َ
ﻻ ْﻢُﻬِإ  
َ±ََو ،ﺎَْﻬﻨَ اﻮ










ﻠَﺧ ﺎَ/ِْﻮَﻗ َ±ََو ،ﺎَْﻬﻨَ اﻮ







Maksud: Sesungguhnya mereka tidak dengki terhadap kita atas sesuatu hal sebagaimana kedengkian mereka terhadap 
kita kerana solat Jumaat yang Allah tunjukkan kepada kita, tetapi mereka sesat darinya; dan kerana kiblat yang Allah 




Hadis ini disokong pula oleh hadis yang lain daripada riyawat Ibn Majah meriwayatkannya pula dengan lafaz 




 B.ِ/ا ِﻦَﻋ ،َﺔَِﺸÂAَ ْﻦَﷺ  :َلَﺎﻗ ،» ِم
َ







Maksud: Tiada sekali-kali orang Yahudi dengki kepada kalian sebagaimana kedengkian mereka kepada kalian kerana 




Selain hadis ini, Imam Ibn Majah (2009: 857) meriwayatkan hadis lain yang: 
 
 ِ ا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ٍسﺎﺒَ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋﷺ» : 
َ±َ ُدﻮُﻬَ
ْ
hا ُﻢUُْﺗَﺪَﺴَﺣ ﺎَﻣ َ±َ ْﻢUُْﺗَﺪَﺴَﺣ ﺎَﻣ ،ٍء ْ³َ 






Maksud: Tidak sekali-kali orang Yahudi dengki kepada kalian sebagaimana kedengkian mereka kepada 




 Pada hakikatnya ucapan amin merupakan penutup bagi sesuatu doa sebagaimana yang dijelaskan dalam 





أ ْﻦَ  ِ ا َلﻮَُﺳر ن
َ
أﷺ  :َلﺎَﻗ» َlِﻨِﻣْﺆُﻤ
ْ
&ا ِهِدَﺎﺒِﻋ َ±َ lََِﻤ&ﺎَﻌ
ْ
ﻟا Bَبر ُﻢ7َﺎَﺧ lَِﻣآ.« 
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Ucapan amin adalah 




Ucapan amin ini juga antara pemberian Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya bagi 
melambangkan kesatuan umat ini dalam solat dan doa. Amalan ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 
1/146) ada dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun dengan Nabi Musa berdoa yang diaminkan oleh Nabi 
Harun, namun doa mereka tidak dilakukan dalam solat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan 
umat-Nya. Firman-Nya: 
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ 
ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ  ﱁ 
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ  ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ  
 
 
Maksud: Dan Nabi Musa pula (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau 
memberikan kepada Firaun dan ketua kaumnya barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan 
dunia ini. Wahai Tuhan kami! (Kemewahan yang Engkau berikan kepada mereka) akibatnya menyesatkan 
mereka dari jalanMu (dengan sebab kekufuran mereka). Wahai Tuhan kami! Binasakanlah harta benda mereka 
dan meteraikanlah hati mereka (sehingga menjadi keras membatu), maka dengan itu mereka tidak akan dapat 
beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. (88) Allah berfirman: “Sesungguhnya 
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dikabulkan doa kamu berdua; oleh itu hendaklah kamu tetap (menjalankan perintahKu seterusnya), dan 
janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui (peraturan janjiKu)". (89)  
 
(Surah Yunus, 10: 88-89) 
 
Ayat ini bagi menjelaskan bahawa apabila Imam sudah membaca doa, maka amin daripada para makmum 
sudah memadai tanpa perlu bagi makmum membaca doa yang sama. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT 
ini yang menunjukkan bahawa Allah SWT menyebutkan bahawa yang berdoa hanyalah Musa AS sendiri, dan 
dari konteks kalimat terdapat pengertian yang menunjukkan bahawa Harun yang mengamini doanya. Maka 
kedudukan Harun ini disamakan dengan orang yang berdoa, kerana berdasarkan firman-Nya:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ 
 
Maksud: Sesungguhnya dikabulkan doa kamu berdua. 
 
(Surah Yunus, 10: 89) 
 
Hal ini jelas menunjukkan bahawa orang yang mengamini suatu doa seakan-akan dia sendiri yang berdoa.  
 
PENGAJARAN AYAT 
Pengajaran daripada Surah al-Fatihah kepada umat Islam: 
 
(1) Setiap Muslim perlu menghayati kehebatan surah al-Fatihah dalam banyak segi, dan mengamalkannya 
dalam kehidupan kerana:  
 
(a) Nama surah yang diberikan oleh hadis terhadap surah ini boleh tergambar daripada tafsiran yang 
dibincangkan. Seolah-olah nama surah ini adalah rumusan dan kata kunci penting daripada tafsiran 
terhadap surah ini (Al-Tirmidhi, M., 1998: 3124; Abu  Dawud, 2009: 1457): 
 
(i) Al-Fatihah: Ertinya pembuka. Merupakan pembukaan bacaan dalam solat yang merupakan 
ibadat terpenting seseorang hamba kepada Allah SWT. 
 
(ii) Umm al-Quran dan Umm al-Kitab: Ibu bagi al-Quran kerana surah ini menjadi kata kunci 
untuk keseluruhan al-Quran. Kefahaman terhadap surah ini menjadi kunci untuk 
membolehkan seseorang memahami tujuan al-Quran diturunkan. 
 
(iii) Al-Sab‘ al-Mathani: Tujuh ayat yang diulang-ulang atau makna lain terpuji kerana ketujuh-tujuh 
ayat adalah wajib dibaca secara berulang kali bagi setiap rakaat dalam solat (Al-Muzhiri, 2012: 
3/369). Pengulangan ayat itu merupakan salah satu sebab penting kepada umat Islam untuk kebaikan 
mereka dalam hidup dalam bentuk kesempurnaan pujian buat Allah SWT dan pengkabulan 
permohonan hidayah yang menjadi perkara terpenting yang diperlukan oleh seseorang Muslim. 
 
(iv) Al-Quran al-‘Azim: Surah al-Quran yang sangat agung kerana menjadi surah pembuka yang 
terkandung keseluruhan al-Quran dan terkandung dalamnya aspek terpenting yang diperlukan 
oleh umat manusia. 
 
(b) Ciri istimewa penurunan surah ini (Muslim, t.th.: 806)i: 
 
(i) Ketika surah ini hendak diturunkan, bunyi guruh dilangit berserta dengan terbukanya satu pintu 
langit yang belum pernah dibuka untuk wahyu yang lain. 
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(ii) Malaikat khusus yang membawa surah ini kepada Rasulullah SAW. 
(iii) Cahaya bersama surah ini dan penutup surah al-Baqarah yang tidak pernah ada seumpama 
cahaya dalam wahyu yang lain. 
(iv) Membaca sebahagian daripada surah ini dan penutup surah al-Baqarah sudah mencukupi 
untuk Allah SWT memperkenankan doa para hambanya. 
 
(c) Surah yang memiliki ciri yang teragung daripada aspek makna dan kandungan: 
 
(i) Surah ini tidak ada yang semumpamanya sama dalam al-Quran juga tidak pernah 
seumpamanya ada dalam kitab sebelum al-Quran (Muslim, t.th.: 806) khususnya kitab Taurat 
dan Injil (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 2875; Al-Nasa’i, 1986: 914; Ahmad, M. H., 2001: 21094). 
 
(ii) Pembahagian penting antara Allah SWT, iaitu al-Fatihah [1: 1-5] dan hambanya, iaitu al-
Fatihah [1: 6-7] (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 2875; Al-Nasa’i, 1986: 914; Ahmad, M. H., 
2001: 21094). 
 
(iii) Pujian paling sempurna seseorang hamba terhadap Allah SWT [al-Fatihah, 1: 1-5] (Al-Bukhari, M. 
I., 2001: 4703). 
 
(iv) Penjelasan sifat pemurah dan penyayang Allah SWT terhadap semua makhluk khususnya 
kepada setiap individu Muslim (al-Fatihah, 1: 1, 1: 3). 
 
(v) Penjelasan tentang penguasaan penuh dan tunggal Allah SWT terhadap hari pembalasan bagi 
menggambarkan bahawa semua makhluk akan berpuas hati terhadap penghakiman, 
pengiraan amal, dan pemutusan amal manusia (al-Fatihah, 1: 4). 
 
(vi) Penjelasan tentang pergantungan penuh peribadatan hamba kepada Allah SWT dan 
permohonan mereka kepada-Nya (al-Fatihah, 1: 5). 
 
(vii) Penjelasan tentang doa terpenting para hamba kepada Allah SWT dengan persembahan doa 
dengan adab dan sopan berdoa dan kepastian terhadap pengabulan doa tersebut kepada setiap 
hamba yang meminta [al-Fatihah, 1: 6-7] (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 2875; Al-Nasa’i, 1986: 
914; Ahmad, M. H., 2001: 21094).  
 
(d) Surah yang berbeza daripada aspek pembacaan dan pengamalannya kepada setiap individu Muslim: 
 
(i) Menjadi rukun bacaan solat yang terpenting (Al-Mawardi, t.t.: 1/42; 1999: 2/104). Tanpanya solat 
tidak sah (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 247). 
 
(ii) Allah SWT memberi perhatian penuh terhadap setiap individu Muslim yang membaca al-
Fatihah ketika dalam solat. Setiap ayat yang dibaca oleh para hambanya akan direspon oleh Allah 
SWT sehingga ketika hamba tersebut berdoa pada ayat yang yang keenam, maka Allah SWT 
menjelaskan dia sudah memperkenankan apa yang dipinta oleh hambanya itu (Muslim, t.th.: 
395). 
 
(iii) Surah ini boleh dibaca ditempat kesakitan untuk menjadi ubat bagi mengurangkan kesakitan atau 
menyembuhkannya (Al-Bukhari, M. I., 2001: 5007; Muslim, t.th.: 2201). 
 
(iv) Surah ini dibaca bersama dengan surah al-Ikhlas sebelum tidur untuk memperoleh keselamatan 
daripada sebarang malapetaka melainkan malapetaka berbentuk kematian (Al-Bazzar, 2009: 
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7393). Seorang Malaikat akan diutus untuk menjaganya ketika tidur bagi menjauhkannya 
daripada malapetaka tersebut (Al-Khara'it, 1999: 952).  
 
(e) Kelebihan Basmalah atau zikir bismillah ( ِ ﱠJ ِﻢِْﺴﺑ) [al-Fatihah, 1: 1] untuk diamalkan dalam 
kehidupan: 
 
(i) Menjadi bacaan terpenting bagi setiap awal surah al-Quran melainkan Surah al-Tawbah (9: 1-
129). Seolah-olah ibu bagi segala ayat dalam surah al-Fatihah ialah ayat pertama surah ini yang 
dikenali dengan nama ‘Basmalah’. Basmalah ini menjadi pemisah di antara surah-surah dalam 
al-Quran (Abu  Dawud, 2009: 788). 
 
(ii) Zikir terpenting pada setiap amalan yang baik sama ada yang tidak disyariat apatah lagi yang 
disyariatkan dalam Islam sama ada yang wajib atau yang sunat. Zikir ini memberi keberkatan 
terhadap semua amalan yang dilakukan (Al-Daruqutni, 2004: 397). 
 
(iii) Basmalah menjadi salah satu amalan pada awal wuduk ketika membasuh kedua-dua tangan 
untuk menjadikan wuduk sempurna (Ibn Majah, 2009: 297). 
 
(iv) Zikir bismillah ( ِ ﱠJ ِﻢِْﺴﺑ) dan doa (ﺎََﻨﺘْﻗَﺯَﺭ ﺎَﻣ َﻥﺎَﻄْﻴﱠﺸﻟﺍ ِِّﺐﻨَﺟَﻭ َﻥﺎَﻄْﻴﱠﺸﻟﺍ ﺎَﻨِّْﺒﻨَﺟ ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟﺍ) yang bererti: Dengan 
Nama Allah. Ya Allah! Jauhilah kami daripada Syaitan dan jauhilah Syaitan terhadap apa yang 
Engkau rezekikan kepada kami (berupa anak). Doa yang dibaca ini menyebab anak yang terhasil 
terselamat daripada kemudaratan kejahatan syaitan (Al-Bukhari, A. A. M., 2001: 3271). 
 
(v) Zikir bismillah (  ِﻢِْﺴﺑ  ِ ﱠJ ) ketika masuk tandas melindungkan seseorang daripada syaitan dapat melihat 
auratnya (Ibn Majah, 2009: 297). 
 
(vi) Zikir bismillah ( ِ ﱠJ ِﻢِْﺴﺑ) dan doa (ﺎَِّﻨﺑَﺭ ِﻥِْﺫﺈِﺑ ،ﺎَﻨُﻤﻴِﻘَﺳ ﻰَﻔُْﺸﻳ ،ﺎَﻨِﻀَْﻌﺑ ِﺔَﻘﻳِﺮِﺑ ،ﺎَﻨِﺿَْﺭﺃ ُﺔَﺑُْﺮﺗ) yang bererti: 
“Dengan nama Allah dan debu tanah kami serta air liur sebahagian daripada kami, jadilah penyembuh 
penyakit kami dengan izin Tuhan kami.” Adalah jampi kepada orang yang dalam kesakitan. 
 
(f) Kelebihan zikir al-Hamdulillah ( ِ ﱠِ ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ) atau al-Hamdulillahi rabb al-‘Alamin (  ِ ﱠِ ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ َﻦﻴَِﻤﻟَﺎﻌْﻟﺍ ِّﺏَﺭ ) untuk 
diamalkan dalam kehidupan: 
 
(i) Al-hamdulillah membawa makna satu kalimah yang diridai oleh Allah untuk diri-Nya; syukur; 
berterima kasih kepada-Nya dan mengakui segala nikmat-Nya. hidayah-Nya, penciptaan-Nya, 
dan lain-lainnya; pujian kepada Allah SWT; Selendang (sifat) Tuhan Yang Maha Pemurah; 
dan alif lam pada al-Hamd tersebut membawa maksud segala pujian (Ahmad, H., 2001: 
23355). 
 
(ii) Al-hamdulillah adalah kalimah kesyukuran hamba yang ikhlas untuk Allah SWT semata-mata. 
Jika ingin berterima kasih kepada Allah SWT dan makhluk maka dibenarkan menggunakan 
perkataan syukur (Ibn Jarir, 2001: 1/135). 
 
(iii) Allah SWT sangat suka kepada pujian hamba-Nya terhadap-Nya. Oleh kerana itu ucapan 
ini wajar ada dalam permulaan doa (Ahmad, H., 2001: 15586) dan dianggap satu doa yang 
terbaik (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 3383; Ibn Majah, 2009: 3800). 
 
(iv) Muslim yang beroleh sesuatu nikmat lantas mengucapkan al-Hamdulillah, maka dia memperoleh 
pahala yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri itu (Ibn Majah, 2009: 3805). Hal ini 
disebabkan ucapan tersebut menyebab seseorang memperoleh pahala memenuhi dacing timbangan 
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atau memenuhi ruang antara langit dan bumi (Muslim, t.th.: 112). Pahala ini bersifat kekal 
hingga ke hari kiamat (Surah al-Kahfi, 18: 46). 
 
(v) Ucapan pujian yang terdapat pujian al-hamd kepada Allah SWT, iaitu (  ُﺪْﻤَْﺤﻟﺍ ََﻚﻟ ِّﺏَﺭ َﺎﻳ  َﻚِﻬْﺟَﻭ ِﻝَﻼَِﺠﻟ ﻲَِﻐْﺒَﻨﻳ ﺎََﻤﻛ
 َِﻚﻧَﺎْﻄُﻠﺳ ِﻢﻴَِﻈِﻌﻟَﻭ) yang bererti: “Wahai Tuhanku. bag؛ Engkau segala puji sebagaimana yang layak 
bagi keagungan zat-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu.” Doa ini menyebabkan malaikat sukar 
mencatatkan pahala yang diperoleh oleh hamba tersebut dan Allah SWT memberi pahala ketika 
bertemu dengannya di hari penghisaban (Ibn Majah, 2009: 3801). 
 
(g) Setiap Muslim diajar cara memohon hajat kepada Allah SWT dengan adab yang penting daripada 
surah al-Fatihah (1: 1-7) dari segi: 
 
(i) Memulakan bacaan dengan ta‘awuz dan basmalah (Al-Nawawi, 1996: 80) [al-Fatihah, 1: 1] 
supaya mendapat perlindungan daripada ganguan syaitan (Surah al-Nahl, 16: 98) sehingga 
membolehkan seseorang fokus kepada apa yang ingin didoakan. Sedangkan bacaan basmalah 
memboleh keberkatan diperoleh oleh seseorang ketika berdoa bagi meningkatkan lagi 
kemakbulan sesuatu doa (Al-Daruqutni, 2004: 397). 
 
(ii) Memuji Allah SWT dengan ucapan doa yang terbaik dengan membaca surah al-Fatihah (1: 2) 
(Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 3383; Ibn Majah, 2009: 3800). Sedangkan ucapan pujian dengan 
panggilan ‘Ya Rahman!’ boleh diselang-selangkan antara doa yang dipinta jika seseorang meminta 
keperluan dunia Al-Qurtubi, M. A. (2003). Manakala panggilan ‘Ya Rahim!’ pula boleh 
diselang-selangkan dalam doa ketika meminta keperluan akhirat (Surah al-An‘am, 6: 165).  
 
(iii) Berdoa tentang hidayah merupakan doa terpenting yang mesti ada dalam doa sebelum 
memohon doa yang lain (al-Fatihah, 1: 6). 
 
(iv) Berdoa terhadap yang ditakuti dalam hidup khususnya cara hidup Yahudi dan Nasrani (al-
Fatihah, 1: 7). 
 
(v) Dibenarkan seorang berdoa secara lafaz jamak oleh seseorang yang berada dalam kumpulan 
dan diaminkan pula ahli kumpulan yang lain. Pengabulan doa merangkumi semua orang yang 
berdoa dan yang mengaminkannya (Surah Yunus, 10: 88-89). 
 
(h) Keutamaan bacaan ‘amin’ selepas selesai membaca Surah al-Fatihah khususnya ketika dalam solat 
dengan bacaan jahar: 
 
(i) Bacaan amin imam dan makmum yang selari dengan bacaan amin para malaikat membolehkan 
orang mengaminkan diampunkan dosa yang lalu (Muslim, t.th.: 410). 
 
(ii) Ucapkan amin ini selepas memohon hidayah akan dikabulkan oleh Allah SWT (Muslim, 
t.th.: 404). 
 
(2) Setiap Muslim dan non Muslim perlu mengetahui siapa ‘Allah’ (al-Fatihah, 1: 1-2), iaitu: 
 
(a) Perkataan ‘Allah’ yang dipegang kebanyak ulama Islam adalah Ism Jamid, iaitu tidak daripada pecahan 
mana-mana perkataan. Apa yang berpegang sebagai Ism Mustaq, iaitu mempunyai kata akar 
daripada perkataan kata kerja: 
 




(c) Walaha ( َﻪَﻟَﻭ) yang membawa maksud tahayyara ( َﺭﱠﻳََﺣﺗ), iaitu hilang atau tidak tercapai. 
 
(d) Alaha ( َﻪََﻟﺃ) yang membentuk perkataan alahtu ila fulan ( ٍﻥَُﻼﻓ َﻰﻟِﺇ ُﺖﻬﻟﺃ), yang bererti, “aku tenang 
dengannya.” Hal ini kerana roh manusia akan merasa tenang apabila mengenali Allah SWT. 
 
(e) Nama yang tertinggi bagi zat Allah (Jasmi & Tamuri, 2011) dan salah satu Ism al-A‘zam kerana 
menghimpunkan segala sifat-Nya kepada nama ini (Surah al-Hashr, 59: 24). 
 
(f) Nama yang ditujukan dalam berdoa untuk dikabulkan doa mereka (Surah al-A‘raf, 7: 180). Boleh 
juga menyebut nama ‘Allah’ berserta dengan nama Allah SWT yang lain yang berjumlah 99 
berdasarkan jenis pemintaan apa yang dipinta. Sebagai contoh menggunakan seperti nama al-Rahman 
ketika berdoa memohon hajat kerana nama itu melambang sifatnya yang pemurah kepada para 
makhluk di dunia (Surah al-Isra’, 17: 110). 
 
(3) Setiap Muslim dan non Muslim perlu mengetahui nama Allah SWT ‘al-Rahman’ dan ‘al-Rahim’ 
daripada segi: 
 
(a) Al-Rahman dan al-Rahim pula dua kalimah yang merupakan Ism Mushtaq atau pecahan daripada 
perkataan al-Rahmah atau al-Rahm dengan tujuan sebagai makna berlebihan (ﺔﻐﻟﺎﺒﻣ ﺔﻐﻴﺻ). Sedangkan 
Rahman melebihi lagi daripada sifat Rahim (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 1907). 
 
(b) Al-Rahman adalah sifat pengasih Allah SWT yang terangkum kepada semua makhluk-Nya (Surah 
Taha, 20: 5). Al-Rahim Allah SWT pula hanya untuk orang Mukmin sahaja (Surah al-Ahzab, 33: 
43). 
 
(c) Al-Rahman tidak boleh digunakan secara tunggal kepada nama makhluk atau manusia, tetapi boleh 
digunakan jika ada perkataan awal seperti ‘Abd al-Rahman’ [ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﺪﺒﻋ] sebagai Allah SWT tidak boleh 
digunakan melainkan ada perkataan awal seperti ‘Abdullah’ [ﷲ ﺪﺒﻋ](Al-Qurtubi, M. A., 2003) 
sebagaimana maksud ayat (Surah al-Zuhruf, 43: 45). 
 
(d) Al-Rahim pula boleh digunakan secara tunggal kepada nama manusia berdasarkan pernah al-Quran 
menggunakannya untuk merujuk sifat makhluk (Surah al-Tawbah, 9: 128). 
 
(e) Sifat al-Rahim Allah SWT kepada Muslim melebihi daripada keinginan-Nya untuk mengazab para 
hamba-Nya itu di alam akhirat (Surah al-Hijr, 15: 49-50). 
 
(4) Setiap Muslim dan non Muslim wajar memahami dan menghayati kalimah ‘Rabb’ yang membawa maksud 
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/131) kerana penghayatan kepada kalimah ini menggambarkan tentang betapa Allah 
SWT merupakan Tuhan yang sebenar-benar Pemilik, Pengurus, dan Pentadbir yang baik: 
 
(a) Istilah bahasa bermakna ‘Tuan’ iaitu tuan pengurus yang mengurus dengan penuh keteraturan dan 
kesempurnaan. Rabb juga bererti Pemilik yang berhak mentadbir dan mengurus. 
 
(b) Lafaz al-Rabb tidak boleh digunakan melainkan untuk Allah SWT kecuali jika rabb itu disandarkan 
dengan lain kalimat seperti Rabb al-Dar (pemilik rumah). 
 
(5) Setiap Muslim dan non Muslim wajar memahami dan menghayatan ‘al-‘alamin’ yang merupakan kata 
jamak daripada kalimah al-‘alam yang bererti semua yang selain Allah SWT, iaitu semua makhluk yang 
berakal dalam kalangan manusia, jin, malaikat, dan syaitan;  setiap makhluk bernyawa yang berkembang 
biak; semua yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat (Surah al-Shu‘ara’, 26: 23-24); setiap 
jenis alam (Ibn al-Kathir, 1999: 1/131); seribu umat dengan enam ratus berada di dalam laut, sedangkan 
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empat ratus berada di darat (Ibn Kathir, 2009: 2/519); dan semua yang menjadi petanda dan pertunjuk 
tentang kewujudan Allah SWT (Ibn al-Kathir, 1999: 1/133). 
 
(6) Setiap Muslim dan non Muslim wajar mengetahui dan memahami sifat al-Malik Allah SWT dan sifat Malik 
al-Din yang bererti Penguasa pada hari pembalasan. Hal ini kerana: 
 
(a) Sifat al-Malik Allah SWT: 
 
(i) Allah SWT adalah sebenar-benar raja ialah Allah SWT (Surah al-Hasyr, 59: 23) sedangkan raja-raja 
lain hanyalah bersifat bukan realiti, iaitu pemikul amanah (Surah al-Baqarah, 2: 247). 
 
(ii) Makruh meletakan nama anak dengan nama Malik al-Muluk, Malik al-Amlak atau Shahan 
Shah Imam (Al-Nawawi, 1998) kerana masuk kalimah ini ialah Raja bagi Segala Raja. Nama ini 
adalah hanya untuk Allah SWT (Al-Bukhari, M. I., 2001: 6205, 6206; Muslim, t.th.: 2143). 
 
(iii) Hakikat sebenar alam ini pada asalnya semua tidak wujud sama sekali. Hanya Allah SWT yang 
Maha Berkuasa bersendirian dalam kerajaan-Nya. Lalu Dia menciptakan satu persatu alam ini 
dengan meletakkan tempoh akan dibinasakan semula bagi melambangkan bahawa kekuasaan-Nya 
merupakan kekuasaan seorang raja yang berkuasa mutlak tanpa sesiapapun mampu untuk 
mencabar-Nya. 
 
(b) Sifat Malik al-Din Allah SWT: 
 
(i) Lafaz malik ( ِِﻚﻟﺎَﻣ) dan maliki (ﻚِﻠَﻣ) diambil dari kata al-mulk (ْﻚﻠ ُﻤﻟﺍ), iaitu penguasa kerana tiada 
seorang pun pada hari itu yang mampu mendakwa, dan tiada seorang pun yang dapat mengangkat 
kepala untuk bersuara kecuali dengan izin Allah SWT (Surah al-Naba’, 78: 38; Surah Taha, 20: 
108; Surah Hud, 11: 105). 
 
(ii) Tiada seorang pun bersama Allah SWT yang memiliki kekuasaan penuh pemerintahan pada 
ketika itu sekalipun pada masa itu terdapat raja semasa di dunia dalam kalangan manusia yang 
sudah dihidupkan semula pada hari pembalasan tersebut (Ibn al-Kathir, 1999: 1/134). 
 
(iii) Al-Din bererti pembalasan dan penghisaban (Surah al-Nur, 24: 25; Surah al-Shaffat, 37: 
53). Al-din juga membawa maksud dihisab dan mendapat balasan yang setimpal. Perkataan dana 
( َﻥَﺍﺩ) yang membawa maksud hisab dan perhitungan. 
 
(iv) Hari penghisaban atau perbicaraan untuk semua makhluk, iaitu salah satu proses perjalanan pada 
hari kiamat. Allah SWT membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing ketika 
di dunia. Pada hari itu, semua manusia dihadapkan kepada Allah SWT untuk dihitung amal 
mereka. Ttidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah SWT 
sekalipun cuba disembunyikan oleh para hamba-Nya (Surah al-Haqqah, 69: 18). Jika amal 
perbuatan mereka baik, mereka akan mendapat balasan yang baik. Sebaliknya jika jika amal 
perbuatan mereka buruk, mereka akan mendapat pembalasan yang buruk, kecuali mereka yang 
mendapat keampunan daripada Allah SWT (Muslim, t.th.: 2788). 
 
(v) Setiap hamba perlu banyak bermuhasabah diri kerana hamba yang benar-benar bertakwa ialah 
hamba yang selalu bermuhasabah sebelum dihisab pada hari penghisaban (Al-Tirmidhi, M. I., 
1998: 2459). 
 
(7) Setiap Muslim dan non Muslim perlu mengetahui dan memahami bahawa hanya Allah SWT sahaja 




(a) Al-‘ibadah yang bererti ibadah menurut istilah bahasa Arab berasal dari makna al-zillah, iaitu tunduk 
dengan rasa rendah diri. Sedangkan menurut istilah syarak, iaitu suatu ungkapan yang menunjukkan 
suatu sikap yang terhasil daripada himpunan kesempurnaan rasa cinta, tunduk, serta takut (Ibn al-
Kathir, 1999: 1/134). 
 
(b) Konsep Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah dan tempat diminta pertolongan merupakan 
rahsia yang sebenar kepada umat manusia untuk permohonan mereka dikabulkan (Surah Hud, 11: 
123; Surah al-Mulk, 67: 29; Surah al-Muzzammil, 73: 9). 
 
(c) Allah SWT memerintahkan umat manusia agar ikhlas dalam beribadah dan memohon pertolongan 
kepada-Nya dalam semua urusan. Ibadah kepada-Nya merupakan tujuan utama, sedangkan meminta 
tolong merupakan alat dalam melakukan ibadah, maka didahulukanlah hal yang lebih penting yang 
menjadi maksud daripada sesuatu yang hanya menjadi alat (Ibn al-Kathir, 1999: 1/134). 
 
(d) Tiada seorang pun yang mampu beribadah kepada Allah SWT dengan ibadah yang hakiki, tiada pula 
yang dapat memuji-Nya dengan pujian yang layak buat-Nya melainkan mereka diberikan pertunjuk 
oleh-Nya untuk melakukan demikian. Perlu diketahui bahawa ibadah merupakan perkara yang besar 
kedudukannya di sisi-Nya. Oleh sebab itu, seorang hamba dianggap menjadi terhormat di sisi-Nya 
kerana mempu mengingati dan beribadah kepada-Nya (Surah al-Kahfi, 18: 1; Surah al-Jin, 72: 19). 
 
(e) Umat Islam diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, serta melakukan solat sekiranya menghadapi 
ujian dalam urusan agama dan urusan dunia mereka (Surah al-Hijr. 15: 97-99). 
 
(f) Sebahagian besar ulama berpandangan umat Islam hendaklah beribadah kepada Allah SWT semata-
mata untuk menyembah Zat-Nya Yang Maha Suci lagi Maha Sempurna dan bukan kerana yang lain 
seperti ingin mendapat pahala atau syurga serta terhindar daripada api neraka. Namun, sebahagian 
ulama yang lain pula berpandangan bahawa seseorang yang solat dengan niat kerana Allah SWT 
juga dibenarkan untuk meminta pahala dan terhindar daipada azab neraka (Ibn al-Kathir, 1999: 
1/136). 
 
(8) Setiap Muslim dan non Muslim perlu memahami pengertian hidayah dan jalan yang lurus dalam 
permohoan mereka serta kepentingan permohonan ini kepada umat manusia dari segi (al-Fatihah, 1: 
6):  
 
(a) Al-Hidayah ialah pertunjuk sama ada jalan kebaikan atau keburukan. Namun pada kebiasaannya 
hidayah atau dalam bahasa Arabnya sebagai al-hidayah yang dimaksud dalam ayat ini ialah 
bimbingan dan taufik, iaitu dorongan yang baik (Surah al-Balad, 90: 10; Surah al-Nahl, 16: 121; 
Surah al-Shaffat, 37: 23).  
 
(b) Permohonan secara tetap hidayah dalam solat dan luar solat supaya seseorang dapat kekal berada 
dalam hidayah tersebut (Ibn al-Kathir, 1999: 1/139). Hal ini kerana seseorang hamba itu amat 
memerlukan Allah SWT untuk menolongnya berada dalam jalan pertunjuk memandangkan nafsu 
dan syaitan yang sentiasa cuba memandu hamba tersebut ke jalan yang salah (Surah Ali ‘Imran, 3: 
8). 
  
(c) Jalan yang lurus atau dalam Arabnya sebagai al-sirat al-mustaqim dimaksudkan sebagai jalan 
yang jelas lagi tidak berbelok-belok (lurus), iaitu jalan yang mengikuti perintah Allah SWT dan 
Rasul-Nya (Ibn Jarir, 2001: 1/170); jalan al-Quran (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 2906; Al-Marwazi, 1988: 
24; Al-Tabrani, 1994: 9031); jalan Islam (Al-Bayhaqi, 2003: 2147; Al-Marwazi, 1988: 25; Ahmad, H., 
2001: 17634); perkara yang hak (Ibn al-Kathir, 1999: 1/139); jalan Nabi SAW sendiri dan kedua 
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sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya, iaitu Abu Bakar dan Umar RA (Al-Tabrani, 1994: 
10454); dan semua jalan yang disebutkan (Ibn Jarir, 2001: 1/171). 
 
(9) Muslim dan non Muslim wajar mengetahui dan menghayati bahawa orang yang diberi nikmat, orang 
dimurkai, dan orang yang sesat dalam surah al-Fatihah (1: 7), iaitu: 
 
(a) Orang yang diberi nikmat ialah para pengikut Nabi Musa sebelum nikmat Allah SWT berubah 
menjadi azab ke atas diri mereka. Nikmat tersebut berupa dinaunginya mereka dengan awan dan 
diturunkan mereka makanan senenis madu dan salwa, iatu sejenis burung seperti burung puyuh 
kepada mereka di padang Tih (Ibn al-Kathir, 1999: 1/140); para nabi, Siddiqiin, Syahid, dan  soleh 
(Surah al-Nisa, 4: 69-70); Mukmin; dan adalah ahli hidayah yang istiqamah, serta taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya (Ibn al-Kathir, 1999: 1/140). 
 
(b) Orang yang dimurkai merujuk kepada orang Yahudi (Ahmad, H., 2001: 19381) kerana kehilangan 
pengamalannya yang benar. Hal ini demikian kerana orang yang mengetahui suatu ilmu lalu dia 
meninggalkannya, iaitu tidak mengamalkannya, bererti orang ini berhak mendapat murka (Surah al-
Maidah, 6: 60).  
 
(c) Manakala orang Nasrani tergolong dalam golongan yang sesat (Ahmad, H., 2001: 19381) dan (Surah 
al-Maidah, 5: 77) kerana kehilangan ilmu yang benar (Ibn al-Kathir, 1999: 1/140). Hal ini demikian 
kerana orang yang tidak mempunyai ilmu, ketika mereka menuju ke suatu tujuan, mereka tidak 
mendapat pertunjuk untuk menuju ke jalan itu (Ahmad, H., 2001: 17634). 
 
(10) Setiap Muslim disunatkan mengucapkan amin sebaik sahaja selesai membaca surah surah al-Fatihah sama 
ada di luar solat atau lebih lagi kesunatan ketika solat berjemaah (Al-Mawardi, 1999: 2/110; Al-Nawawi, 
t.th.: 3/370). Sebuatan amin tersebut terkandung beberapa perkara, iaitu: 
 
(a) Sebutan ‘amin’ ( َﻦﻴِﻣﺁ) dengan mad pada ‘a’ dan ‘min’ (Al-Bukhari, 1980: 144). boleh juga dibaca dengan 
tanpa sebaran mad (Al-Nawawi, t.th.: 3/370). Ucapan ammin ( َﻦﻴ ِّﻣﺁ), iaitu dengan tasydid pada huruf 
mimnya juga dibenarkan (Surah al-Maidah, 5: 2). Ucapan ini merupakan penutup bagi setiap 
bahagian doa (Al-Tabrani, 1993: 219). 
 
(b) Makna yang dimaksudkan daripada perkataan amin ( َﻦﻴِﻣﺁ) ialah kabulkanlah (Al-Harawi, 2001: 
12/306); Janganlah Engkau mengecewakan harapan kami;   “Ya Allah, perkenankanlah bagi kami” 
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/145). 
 
(c) Sebutan ‘amin’ makmum pada solat bacaan jahar disunatkan untuk dikuatkan sehingga menggegar 
ruang masjid (Al-Mawardi, 1999: 2/110; Al-Nawawi, t.th.: 3/370), tetapi bukanlah dalam keadaan 
memekik. 
 
(d) Disunatkan Imam dan makmum bersama-sama membaca amin tanpa mempercepat atau melambatkan 
bacaan amin tersebut (Abu  Dawud, 2009: 937).  
 
(e) Ucapan ‘amin’ dalam masjid yang kecil tidak perlu dikeraskan suara kerana suara imam boleh didengari 
oleh semua makmum. Manakalah ucapan amin dalam masjid yang besar digalak untuk dikeraskan suara 
agar semua makmum mendengar ucapan itu (Ahmad, H., 2001: 25029; Ibn Majah, 2009: 856).  
 
(f) Orang Yahudi sangat dengki dengan ucapan ‘amin’ secara keras beramai-ramai ketika dalam solat (Ibn 
Majah, 2009: 857). Ucapan amin beramai-ramai dalam solat ini juga antara pemberian Allah SWT 
kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya bagi melambangkan kesatuan umat ini dalam solat 




Semoga umat Islam dalam Muslim dan umat manusia dalam kalangan non Muslim boleh mengambil iktibar 
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